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ENERO
01.01.01
Entra en vigor la adopción del dólar como moneda de curso
corriente en El Salvador, formalizada en noviembre del 2000.
Empiezan en Australia los actos de celebración del cente-
nario de la inauguración en 1901 de la Federación de las seis
Colonias Australianas. Durante todo el año están programa-
das exhibiciones, fórums, festivales y eventos deportivos. 
02.01.01
Se abren las primeras conexiones navales entre Taiwán y
China después de 51 años, con la partida de tres barcos peque-
ños de las islas controladas Taiwán, Matsu y Kinmen (Quemey).
03.01.01
El presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad al-Bashir,
decreta la extensión por un año del estado de sitio impuesto
en diciembre de 1999. Posteriormente el presidente da una
rueda de prensa donde defiende su decisión y afirma que dicho
estado de sitio no va a suponer la restricción de la libertad de
expresión o religión, pero ha sido renovado para permitirle
nombrar constitucionalmente al walis (gobernador estatal).
05.01.01
Se suspende el juicio a Theys Eluay, presidente del Con-
sejo Presidencial de Papúa, y cuatro pro-independentistas más
en Jaypura, capital de la provincia indonesia de Papúa del
Oeste. El proceso judicial se detiene por la muerte del fiscal y
por enfermedad del inculpado.
07.01.01
Atentados en Abidján, la capital de Costa de Marfil, contra
la residencia oficial del presidente, Laurent Gbagbo, dos cuar-
teles de policía y las principales sedes de los medios de comu-
nicación estatales.
Senegal aprueba por referéndum una nueva Constitución.
Un 96% de los votantes aprueba las propuestas, con una par-
ticipación del 65,4%. La nueva Carta Magna garantiza el dere-
cho a formar partidos políticos, confirma los poderes del
Primer Ministro y otorga por primera vez igualdad de dere-
chos a las mujeres.
El líder talibán de Afganistán, el Mulá Omar, emite un
decreto en el que advierte que todo musulmán del país que
se haya convertido a otra religión, o aquellos no musulmanes
que intenten facilitar la conversión, recibirán sentencias de
muerte. El decreto también avisa a los vendedores de libros
que serán condenados a cinco años de cárcel si venden mate-
rial que incite a la conversión. 
Irán e Italia firman un memorando de acuerdo de coopera-
ción contra el crimen organizado y el terrorismo. 
09.01.01
Brasil cae de la 5ª a la 12ª plaza en el ránking de naciones
latinoamericanas en que la propiedad de tierras está más fuer-
temente concentrada.
El presidente de Perú, Valentín Paniagua, anuncia el esta-
blecimiento de la Comisión de la Verdad, para investigar la
desaparición de unos 4.000 peruanos durante la "guerra sucia"
entre las fuerzas de seguridad y las guerrillas izquierdistas
durante los años ochenta y noventa.
La visita a la India del presidente del Congreso Nacional
del Pueblo de China, Li Peng, es vista por los analistas como la
suavización de las relaciones entre ambos países y como el
reconocimiento por parte de China de que la India ha aumen-
tado su poder económico e influencia.
El ministro de asuntos religiosos de Pakistán, anuncia que
desde el 1 de julio todas las transacciones y planes financieros
deberán ajustarse estrictamente a la sharia. Las violaciones de
dicha ley serán castigadas con penas de prisión.
10.01.01
Después de tres días de negociaciones en Ginebra, el
gobierno de Indonesia y los separatistas del Movimiento de
Liberación de Aceh, acuerdan un alto al fuego de un mes en
la conflictiva provincia de Aceh, en el norte de Sumatra, a
causa de la finalización el 15 de enero de seis meses de "pausa
humanitaria".
12.01.01
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aumenta el crédito
contingente de Argentina, reservando también facilidades
suplementarias de 14.000 millones de dólares estadouniden-
ses para asegurar que este país no incumplirá el pago de los
intereses de la deuda externa.
El Congreso de Peru aprueba el retorno a la jurisdicción
de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
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13.01.01
Tiene lugar en Arusha, Tanzania, la conferencia inaugural del
consejo de ministros de la nueva Comunidad del África del Este,
formada por Uganda, Tanzania y Kenia.
El Salvador sufre un terremoto de grado 7,7 en la escala 
de Richter. Sus efectos también se notan en los países vecinos de
Guatemala, Honduras y Nicaragua.
El periódico de Algeria El Matin apunta que durante el año
2.000 alrededor de 2.500 civiles han sido asesinados por los
terroristas, además de 269 soldados y 210 guardias municipales.
15.01.01
El Senado de Camboya aprueba una ley para crear un tri-
bunal internacional para procesar los líderes de los Jemeres
Rojos por las atrocidades cometidas durante su mandato
(1975-1979). La ley requiere la aprobación del Consejo Cons-
titucional, que empezará a considerarla en una semana, y la
ratificación del Rey Norodom Sihanouk.
16.01.01
El presidente de la República Democrática del Congo,
Laurent-Desiré Kabila, es asesinado en Kinsasha en circunstan-
cias confusas. Su hijo Joseph Kabila, comandante del ejército
de tierra, es nombrado presidente provisional.
Con motivo del 10º aniversario del inicio de la "Tormenta
del Desierto", la ofensiva aérea de Estados Unidos en la
Guerra del Golfo, el presidente iraquí Saddam Hussein celebra
el "triunfo" de Irak sobre "los enemigos de Alá y aquellos que
tienen a Satán como protector". 
17.01.01
Guatemala y Belice aprueban un nuevo plan para resolver
su disputa fronteriza. La tensión en el área fronteriza entre las
dos naciones ha aumentado después de que el gobierno de
Belice anunciara que trasladaría varios centenares de guate-
maltecos que reclamaban poder establecerse en territorios
beliceños en el bosque de Machaquila, 2 km más allá de la
"zona de paz",.
18.01.01
La Corte Suprema de México aprueba, la extradición a los
Estados Unidos de aquellos ciudadanos mexicanos que hayan
cometido crímenes en ese país. Por otro lado, Francisco Barrio
Terrazas, jefe de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo (Secodam), anuncia que auditores independien-
tes llevarán a cabo una inspección destinada a establecer el
grado de corrupción en los departamentos gubernamentales, la
policía y otras instituciones estatales, con el propósito de elimi-
nar los patrones de corrupción existentes.
Rusia anuncia unilateralmente que pospondrá la cumbre
bilateral con Japón sobre el futuro de la islas Kuriles, reclama-
das a Rusia por Japón como Territorios del Norte.
19.01.01
El ejército ecuatoriano mata a varios individuos que se
cree formaban parte de las guerrillas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), en un tiroteo en la zo-
na fronteriza de la provincia de Sucumbios.
20.01.01
La vicepresidenta de Filipinas, Gloria Macapagal-Arroyo,
sustituye en la presidencia a Joseph Estrada, como consecuen-
cia del juicio por corrupción en el Senado, iniciado en diciem-
bre del 2000.
22.01.01
El gobierno de Canadá adjudica 5,7 millones de dólares
canadienses a la empresa Saskatoon para proveerse de gran-
des cantidades de marihuana para la investigación y fines mé-
dicos, como el alivio del dolor en enfermedades crónicas. 
Los Estados Unidos y el Reino Unido acusan a Irak de
construir tres fábricas capaces de producir armas químicas.
23.01.01
Según los documentos y otras evidencias reveladas por el
gobierno chileno, el régimen militar de Hugo Bánzer Suárez,
que gobernó Bolivia desde 1971 hasta 1978, estuvo implica-
do en la Operación Cóndor, "guerra sucia" secreta llevada a
cabo por los dictadores sudamericanos para eliminar a sus
oponentes.
El primer ministro de la India, Atal Behari Vajpayee, extien-
de un mes el alto al fuego con los separatistas islámicos en los
estados de Jammu y Cachemira, en el norte del país, y que
tenía que terminar dentro de tres días.
Por su parte, los separatistas de Sri Lanka, Tigres para la
Liberación de Tamil Eelam (LTTE), anuncian su voluntad de
extender por un mes el alto al fuego que declararon unilate-
ralmente en diciembre del 2000.
Cinco miembros de la secta Falun Gong se prenden fuego
en la plaza Tiananmén para protestar contra el tratamiento
que el gobierno de China da a este movimiento. Un portavoz
de la secta anuncia que las protestas continuarán hasta que el
culto sea reconocido oficialmente.
24.01.01
Corea del Norte establece relaciones diplomáticas con Bél-
gica, después de haberlo hecho con Holanda el pasado día 16.
25.01.01
El general Joao de Matos es destituido como Jefe del
Estado Mayor de las fuerzas armadas de Angola. La destitu-
ción, según The Financial Times, se debe a su fracaso en la
toma de una estrategia agresiva en la guerra civil contra la
rebelde Unión Nacional para la Independencia Total de
Angola (UNITA).
El gobierno mexicano cierra cuatro bases militares en la
región de Lacandona en Chiapas, complaciendo de ese modo
parcialmente las demandas del Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional (EZLN).
Inicio de la celebración del Foro Económico Mundial en
Davos, Suiza, al que asisten unos 2.000 líderes políticos,
empresarios y académicos. 
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26.01.01
En las islas de Zanzíbar y Pemba (Tanzania) estalla la vio-
lencia entre los seguidores del Frente Unido Cívico (CUF) y la
policía. Al día siguiente tienen lugar manifestaciones en todo el
país, convocadas por el CUF para pedir la repetición de las
elecciones de noviembre del 2000.
Las negociaciones entre el gobierno colombiano y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) consensuan un período
en el cual las dos partes deberán mantener una "asamblea
nacional" en la zona controlada por el ELN.
El distrito indio de Kutch del estado de Gujurat, cerca de la
frontera con Pakistán, es sacudido por un devastador terre-
moto, dejando por lo menos 7.000 víctimas mortales y más
de 700.000 personas sin hogar. El seísmo, que ha alcanzado el
grado 7,9 en la escala de Richter, ha destruido tres ciudades y
cientos de pueblos.
29.01.01
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
declaran que unos 300 asesores militares de EEUU se han
desplegado en Colombia para entrenar al ejército colombiano
y a la policía, como parte de la estrategia norteamericana de
lucha contra el narcotráfico conocida como "Plan Colombia".
Los asesores serán considerados "blancos militares legítimos"
por las FARC. 
31.01.01
El gobierno mexicano anuncia que el cierre la semana pasada
de cuatro bases militares en la región de Lacandona de Chiapas
está condicionado a la apertura de negociaciones entre el gobier-
no y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Se readmiten formalmente los cargos de asesinato y se-
cuestro contra el general Augusto Pinochet Ugarte, después
de que el juez Guzmán Tapia, de la Corte de Apelaciones de
Chile, determinara que el ex dictador se encuentra en condi-
ciones de retomar el juicio por sus actividades en 1973 en la
"caravana de la muerte".
Resurge la violencia entre facciones políticas en Dili, capital
de Timor del Este, Indonesia, ejercida contra la minoría musul-
mana, extranjeros y mujeres empleadas en la Administra-
ción Provisional de las Naciones Unidas para Timor del Este
(UNTAET), organismo encargado de la administración pública,
la asistencia humanitaria y la fuerza de mantenimiento de paz
en la zona. Después de los ataques a dos policías portugueses
de Naciones Unidas en Timor del Este, se arrestan 11 hom-
bres y se conf iscan docenas de armas. El Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas adopta una resolución para
extender el mandato de la UNTAET hasta el 31 de enero del
2002, a pesar de los esfuerzos para conseguir el objetivo de la
plena independencia de Timor del Este a finales del 2001. La
resolución apunta que la presencia internacional en la zona
continuará siendo esencial después de la independencia.
Durante el mes
Continúan las violentas confrontaciones entre el ejército
israelí, la policía palestina y la población civil como consecuen-
cia de la nueva intifada palestina. Si bien se incrementan los
esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis, y a pesar de una
nueva rueda de negociaciones de paz entre Palestina e Israel,
las confrontaciones armadas continúan en el oeste y en la
franja de Gaza. La tensión entre ambas partes se ve incremen-
tada además como consecuencia de reiterados ataques contra
la población civil de Israel.
En Afganistán siguen las luchas esporádicas entre las fuer-
zas del Frente para la Salvación de Afganistán (UIFSA), co-
mandadas por el antiguo ministro de Defensa Ahmed Shah
Masud, y los talibán.
FEBRERO
01.02.01
Tiene lugar la ceremonia de retirada de la Falantil (Fuerzas
Armadas de Liberación Nacional de Timor del Este) después
de 25 años de lucha por la independencia de la región. La
misma ceremonia inaugura las Fuerzas de Defensa de Timor
del Este (FDTE), que reemplazarán a las Falantil. 
El Gobierno de Papúa Nueva Guinea aprueba en refe-
réndum un acuerdo para el futuro de la isla secesionista de
Bougainville. La intervención del ministro de Asuntos Exte-
riores australiano, Alexander Downer, ha sido crucial para la
consecución del acuerdo.
02.02.01
El grupo rebelde Unión Nacional para la Independencia
Total de Angola (UNITA) reivindica el derribo de un avión de
las Fuerzas Armadas de Angola (FAA) acaecido ayer, en el
que murieron los 22 ocupantes y la tripulación.
En Vietnam, en las provincias de Gia Lai y Dac Lac, se ini-
cian las protestas de miles de personas de la minoría étnica de
los "granjeros de la colina", también conocidos como montag-
nards. Estas protestas son las más serias acaecidas en años, y
se han destruido las oficinas del gobierno local y tanto solda-
dos locales como civiles resultan heridos. La revuelta está pro-
vocada por la rápida y reciente expansión del cultivo del café
en la zona, que ha comportado la afluencia de los inmigrantes
del norte, ha supuesto la invasión de la tierra de los montag-
nards y ha causado que se extienda la deforestación.
03.02.01
El gobierno de México autoriza la extradición a España de
Ricardo Miguel Cavallo, antiguo oficial naval argentino, para
que responda a los cargos que se le imputan por las muertes
de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina.
04.02.01
Unas 40.000 personas inician una marcha en Sri Lanka
hacia Colombo la capital partiendo desde la ciudad de Kandy.
La marcha tiene como objetivo pedir la dimisión del gobierno.
El partido opositor Partido Nacional Unificado (UNP) cita la
mala administración económica, la corrupción, el sistema de
votos y la violencia ejercida contra los oponentes políticos
como razones para la organización de la marcha, que también
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es apoyada por los sindicatos, los otros partidos de la oposi-
ción y algunos sacerdotes budistas.
05.02.01
El primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, conversa
con el presidente de EEUU, George W. Bush, en una reu-
nión dominada por asuntos de defensa. El encuentro incluye
la preocupación de Canadá de que el sistema de defensa
antimisiles propuesto por EEUU encabece una nueva carrera
de armamento.
07.02.01
El gobierno de Liberia anuncia que está cerrando las ofici-
nas del movimiento rebelde de Sierra Leona, el Frente Rebel-
de Unido (RUF), y que ha expulsado del país al antiguo líder
del RUF, Sam Brockarie (también conocido como General
Mosquito). El gobierno de Liberia se enfrenta al aumento de la
censura de la comunidad internacional a causa del apoyo
prestado al RUF y al papel jugado en el contrabando de dia-
mantes fuera de Sierra Leona a cambio de armas para el
movimiento rebelde.
Se firma el acuerdo de paz que pone fin a dos años de
conflicto étnico en las Islas Salomón, entre la Fuerza del Águila
de Marau y el Movimiento para la Libertad de Isatabu (IFM).
08.02.01
El presidente de Liberia, Charles Taylor, afirma que los rebel-
des guineanos han atacado los pueblos fronterizos de Foya y
Kolahun, entre otros, a principios de este mes, y acusa al presi-
dente de Guinea, Lansana Conte, de permitir que los rebeldes
guineanos actúen libremente en Liberia.
09.02.01
En el debate del Estado de la Nación el presidente de
Sudáfrica, Thabo Mbeki, hace un llamamiento a todas las
etnias del país para trabajar conjuntamente con el fin de erra-
dicar el legado de 300 años de opresión racial. 
El presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, y el líder
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
Manuel Marulanda Vélez, llegan a un acuerdo para reanudar las
negociaciones interrumpidas por las FARC en noviembre del
2000, y para extender la vigencia de la zona desmilitarizada con-
trolada por las FARC durante ocho meses más.
El gobierno de la presidenta de Filipinas, Mapacagal-Arroyo,
termina formalmente las ofensivas militares contra los separatis-
tas del Frente Moro de Liberación Islámica (FILM), que luchan
por la independencia de la isla sureña de Mindanao. Por otro
lado, la presidenta indica su buena voluntad para mantener con-
versaciones de paz con los comunistas rebeldes del Frente De-
mocrático Nacional (NDF).
El ejército de Thailandia se enfrenta a las tropas de Myan-
mar, en el distrito de Mae Sai, en la provincia del norte de
Chiang Rai, cuando 200 escuadrones de Myanmar cruzan la
frontera persiguiendo a 100 rebeldes del Ejército del Estado
de Shan (SSA), que huían del asalto del ejército de Myanmar a
una base del SSA.
12.02.01
Tiene lugar la tercera cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno de los 16 miembros de la Comunidad de los Esta-
dos de Sahel y Sáhara, en la capital sudanesa, Jartum.
La organización Amnistía Internacional condena la utiliza-
ción de torturas por parte del gobierno de China con el pro-
pósito de extraer confesiones, silenciar disidentes y reforzar la
política nacional de un hijo por familia.
13.02.01
Un terremoto que alcanza el grado 6,6 en la escala de Richter
azota El Salvador. El seísmo, que se nota en los países vecinos,
provoca más de 300 personas muertas y miles de heridos.
La afirmación del general Augusto Pinochet de que él no
ordenó las ejecuciones de la "caravana de la muerte" en 1973,
se contradicen con la publicación en varios periódicos chilenos
y extranjeros de documentos relativos a la ejecución extra-judi-
cial de Eugenio Ruiz-Tagel, destacado político de la oposición.
En Argentina, Alberto Flamarique, antiguo ministro de Tra-
bajo, Fernando Santibañes, antiguo jefe del Secretariado para
la Inteligencia del Estado, y José Genoud, antiguo presidente
pro tempore del Senado, son llamados para dar pruebas al juez
federal que investiga un escándalo de soborno del Senado en
el que se habría ofrecido dinero a los senadores a cambio de
su apoyo a la legislación del Gobierno.
En China, Huang Qi se convierte en el primer webmaster
procesado por publicar en su sitio web material considerado sub-
versivo. Se le acusa de incitar al derribo del poder del Estado.
14.02.01
Un conductor de autobús que trabajaba en Israel, Khalil
Abu Olbeh, empotra su autobús contra una multitud de civiles
israelíes y soldados en Tel Aviv, matando a 8 personas e
hiriendo a otras 20. El atentado causa el mayor número de
víctimas que Israel ha sufrido en un único atentado desde que
la fuerte violencia entre Palestina e Israel se reanudó en octu-
bre del 2000.
15.02.01
Tiene lugar en Lusaka, capital de Zambia, una reunión de
los firmantes de los acuerdos de 1999 en la misma ciudad. Se
espera que la reunión impulse el proceso de paz, estancado
desde que el presidente Paul Kagame decidiera no acudir a la
cumbre, acusando al presidente de Zambia, Frederick Chiluba,
de rechazar el desarme del ejército de la República Democrá-
tica del Congo, que huyó de Zambia a causa de los combates
con los rebeldes de Rwanda en diciembre del 2000. El presi-
dente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila,
declara en la reunión que va a negociar directamente con los
rebeldes y acepta al antiguo presidente de Botswana, Ketumile
Masire, como mediador de paz en el conflicto. 
16.02.01
Parientes de desaparecidos presentan dos pleitos en la
Corte Criminal de Santiago de Chile en los que se acusa a
tres actuales comandantes al mando de las fuerzas armadas y
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al general Manuel Ugarte Soto, director de la policía nacional,
de obstrucción de la justicia, ya que consideran que no han
facilitado información sobre las personas que fueron ejecuta-
das durante el régimen de Pinochet y sobre las que siguen
desaparecidas.
EEUU y Reino Unido lanzan su primer ataque a Irak en más
de dos años contra blancos militares cercanos a Bagdad. La ofen-
siva es un signo de que la nueva administración estadounidense
se propone cumplir una política vigorosa contra el desafío del
presidente de Irak, Saddam Hussein. El Consejo de Comando de
la Revolución afirma que el nuevo ataque confirma que EEUU e
Israel están trabajando juntos y pavimentan el camino para las
operaciones "sionistas" contra árabes y palestinos.
17.02.01
El gobierno de Zimbabwe ordena la expulsión en 24 horas
de un periodista de la British Broadcasting Corporation (BBC),
Joseph Winter, y de una periodista del periódico sudafricano
Mail and Guardian, Mercedes Sayagues, denunciando que las
solicitudes para extender sus permisos de trabajo contienen
irregularidades. La Unión de Periodistas de Zimbabwe critica
la expulsión diciendo que es otro ejemplo de la acción del
gobierno para destruir la libertad de prensa.
Se firma un acuerdo de reconciliación nacional entre el
gobierno de Comores y la isla secesionista de Anjouan. El
texto se ha negociado bajo el auspicio de la Organización
para la Unidad Africana (OAU) y contempla una autonomía
considerable para Anjouan, si bien deja la defensa y los asun-
tos exteriores en manos del gobierno nacional de Comores.
El general colombiano Jaime Humberto Uscátegui es con-
denado por un tribunal marcial por no prevenir la masacre
cometida por el ala derecha de los paramilitares en Mapiripán
en julio del 1997.
18.02.01
Reunión de los ministros de finanzas y banqueros centrales
del G-7 en Palermo, Italia. Sobre el encuentro planea la som-
bra del pronóstico pesimista para la economía mundial, espe-
cialmente la de Japón y EEUU.
20.02.01
Robert Hanssen, agente del FBI durante 27 años, es acusa-
do en EEUU de espionaje trabajando desde 1985, primero
para la entonces Unión Soviética, y después, para Rusia.
China usa la encarcelación sin juicio previo para suprimir la
secta Falun Gong. Un portavoz de ese movimiento declara a
los medios de comunicación extranjeros que los miembros de
dicha secta son torturados y sometidos a regímenes brutales
en los campos de trabajo con el fin de agilizar su reeducación.
21.02.01
La policía de Sudán arresta a Hassan Abdullah al-Turabi,
secretario general del opositor Congreso Nacional Popular
(PNC), y antiguo portavoz de la Asamblea Nacional. La deten-
ción de Turabi se produce después de que los representantes del
PNC hayan firmado un memorando de acuerdo con el rebelde
Ejército Popular de Liberación Sudanés (SPLA), en el que el PNC
anuncia su intención de ofrecer una resistencia popular pacífica al
Gobierno del presidente Omar Hassan Ahmed al-Bashir.
22.02.01
La comisión de indagación del golpe de Estado de 1997 en
Zambia acusa al Gobierno de torturar 79 personas procesa-
das por su implicación en el mismo.
El ejecutivo de la India anuncia la ampliación por tres
meses más del alto al fuego declarado unilateralmente por el
gobierno en el estado del norte de Jammu y Cachemira.
23.02.01
El Congreso de Perú aprueba imputar al antiguo presiden-
te, Alberto Keinya Fujimori, por negligencia y abandono de su
cargo. Se acuerda también la exclusión de Fujimori de la fun-
ción pública durante 10 años. 
El Banco Central de las Islas Salomón y un grupo de orga-
nizaciones civiles anuncian que el país se encuentra al borde
del desastre. El Gobierno no tiene ingresos, las escuelas cie-
rran, los negocios se colapsan y crece la espiral de violencia.
Además, dos años de conflicto étnico han destruido la fuerza
efectiva de la policía.
24.02.01
En medio de fuertes medidas de seguridad el subcomandan-
te Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) inicia en Chiapas una marcha hacia México D.F., acom-
pañado por 23 de sus oficiales y centenares de simpatizantes.
También van con él centenares de representantes de los me-
dios de comunicación locales e internacionales. La marcha, que
se estima que llegará a la capital el 11 de marzo, pretende apo-
yar a la movilización de la petición para los derechos de los
indígenas, presentada en el Congreso por el presidente Fox.
26.02.01
La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno regionales,
celebrada en Arusha, Tanzania, durante los dos primeros meses
del 2001 con el propósito de resolver el conflicto en Burundi,
se cierra con resultados limitados. La mayoría hutu, que repre-
senta el 85% de la población, tendrá el 60% de escaños de la
Asamblea Nacional, mientras que el otro 40% será ocupado
por la minoría tutsi.
El Mulá Omar emite un decreto que ordena la destrucción
de todas las estatuas de Afganistán. El decreto causa gran pre-
ocupación internacional por el destino de las estatuas de Buda
más grandes del mundo en Bamiyán, a unos 135 km de Kabul,
la capital.
La delegación de legisladores del Consejo de Europa que
visitó Japón a finales de febrero en una misión de investiga-
ción, califica de inhumano el tratamiento que el Gobierno da a
los prisioneros condenados a muerte, anunciándoles la orden
de ejecución tan sólo una hora antes de que ésta tenga lugar.
La Unión Europea anuncia un paquete de medidas econó-
micas de 60 millones de euros para prevenir el colapso de la
Autoridad Nacional Palestina (ANP). 
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27.02.01
Varios instigadores de la tentativa de golpe de Estado en
mayo del 2000 en Paraguay que han sido torturados, presentan
una demanda a la Cámara de los Diputados para que retire la
inmunidad parlamentaria a Walter Bower Montalto con el fin
de que pueda ser acusado por su implicación en las torturas.
Durante el mes
A principios de febrero, un grupo de hombres armados,
que se cree que son separatistas rebeldes, mata a 14 civiles en
la provincia de Casamance, en Senegal. La matanza es conde-
nada en declaraciones conjuntas del presidente Me Abdoulaye
Wade y del grupo rebelde Movimiento de las Fuerzas Demo-
cráticas de Casamage (MFDC).
La crisis de los refugiados de Guinea Conakry empeora
durante febrero. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) la describe como la crisis humanitaria
más grande del mundo actualmente. Unos 250.000 refugiados de
Sierra Leona y Liberia se quedan sin ningún tipo de ayuda a
causa de los combates continuados en la zona.
Las fuertes lluvias que empezaron a finales de enero en
Mozambique causan serias inundaciones del río Zambeze
durante febrero, obligando a unas 400.000 personas a aban-
donar sus casas. A finales de febrero se estima que unas 50
personas han muerto y 77.000 se han quedado sin hogar.
El sistema penitenciario de Sao Paulo, Brasil, es azotado
por la revuelta de prisioneros más grave de toda la historia
del país. Durante los disturbios los reclusos de 29 centros
penitenciarios de todo el Estado cogen como rehenes a unos
8.000 prisioneros, guardias y visitantes, incluyendo centenares
de niños. Como resultado, unos 20 presos son asesinados por
sus compañeros y por la policía durante los disturbios.
Resurge la escalada de violencia étnica en la isla de Borneo,
Indonesia, entre los indígenas dayaks y la población inmigrante
madurese. Los dayaks quieren echar a los más de 100.000
madurese que residen en Borneo desde la década de los
sesenta. Los dayaks están resentidos por el dinamismo político
y económico de los maturese.
Continúan los combates entre los talibán y las fuerzas de la
oposición del Frente Islámico Unido para la Salvación de Afga-
nistán (UIFSA), comandadas por el antiguo ministro de Defen-
sa Ahmed Shah Masud.
A finales de mes el secretario de estado de EEUU, Colin
Powell, realiza su primera visita oficial a Oriente Medio, lo que
se interpreta como el primer paso hacia la reapertura del dia-
logo entre Israel, EEUU y Palestina.
MARZO
01.03.01
El Fondo Monetario Internacional aprueba un préstamo de
tres años a Madagascar para hacer frente a la reducción de la
pobreza y facilitar el crecimiento económico y social. 
El gobierno de Estados Unidos anuncia que, en el marco
del proceso de certificación anual de países aptos para recibir
la ayuda para combatir contra el narcotráfico, ha incluido
como países plenamente cooperantes en la lucha contra las
drogas ilegales a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México,
Panamá, Perú y Venezuela, entre otros.
El gobierno de la India celebra la prohibición impuesta en
el Reino Unido a las actividades de los grupos militantes islá-
micos Lashkar-i-Toiba y Harakat-ul-Mojaheddin, que luchan
por la liberación de la dominación india de los estados de
Jammu y Cachemira.
02.03.01
La Comisión de las Naciones Unidas para la Supervisión,
Verificación e Inspección en Irak (UNMOVIC) comunica la
sospecha de que Irak sigue manteniendo la capacidad de desa-
rrollar y montar armas químicas y biológicas mortales.
03.03.01
Las fuerzas rebeldes leales al Movimiento para la Democracia
y la Justicia en el Chad (MDJT) atacan una guarnición del norte
de Bardai, en la región montañosa de Tibesti, la más problemáti-
ca del Chand en cuanto a enfrentamientos armados. 
Tres empresas multinacionales farmacéuticas y el gobierno
de Costa de Marfil, donde un 10% de la población del país se
encuentra infectada por el Virus de Inmunodeficiencia Huma-
na (VIH), anuncian un acuerdo para reducir el 90% del precio
de los medicamentos contra el sida. 
04.03.01
Al menos 6 personas muertas y 40 heridas y 184 deteni-
dos es el balance del estallido de violencia étnica en Kuala
Lumpur, capital de Malasia, entre malasios e hindúes. 
05.03.01
El presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, visita Bélgica y
Francia con el objetivo de discutir la retirada de tropas extran-
jeras de la República Democrática del Congo, donde Zimba-
bwe tiene cerca de 12.000 soldados apoyando al gobierno en
la guerra contra los rebeldes de Rwanda y Uganda.
39 de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo
apelan a la Alta Corte de Pretoria, para anular el Acta del
Control de las Medicinas que autoriza al gobierno sudafricano
a importar o producir medicamentos genéricos más baratos
para luchar contra el sida, dándole el poder de ignorar las
patentes de los medicamentos si el ministro de Salud lo
encuentra apropiado.
06.03.01
La Corte Suprema de Guatemala falla que el antiguo dicta-
dor militar y actual presidente del Congreso Nacional, el
general José Efraín Ríos Montt, sea desposeído de su inmuni-
dad parlamentaria para que pueda ser acusado de enmendar
secretamente el texto de una ley de impuestos después de su
promulgación en junio del 2000. La Corte Suprema falla tam-
bién a favor de que 23 miembros del Congreso Nacional,
todos miembros del Frente Republicano Guatemalteco que
controla al Congreso, sean desposeídos de su inmunidad par-
lamentaria.
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Estados Unidos planifica vender sistemas de armamento
avanzado a Taiwán, a consecuencia de lo cual se deterioran
las relaciones entre los Estados Unidos y China. El ministro de
Asuntos Exteriores de la China, Tang Jiaxuan, anuncia que si el
Congreso de Estados Unidos aprueba la venta del TMD (De-
fensa de Misiles de Teatro) a Taiwán, habrá consecuencias en
las relaciones entre ambos países.
07.03.01
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impone el
embargo de diamantes a Liberia, a causa de su apoyo al movi-
miento rebelde de Sierra Leona, el Frente Rebelde Unido (RUF).
El embargo entrará en vigor el 7 de mayo a menos que el
Gobierno de Liberia inicie los pasos necesarios para disociarse
del RUF. La resolución camina a que el Gobierno acabe el con-
trabando de diamantes de Sierra Leona, deje en tierra a sus avio-
nes militares y deje de dar apoyo militar y económico al RUF.
La policía de Naciones Unidas arresta a tres hombres en
un mitin político en Dili, la capital de Timor del Este, acusán-
doles de tramar un complot para asesinar al líder independen-
tista José Xanana Gusmao. Se dice que uno de los arrestados
es un antiguo miembro de una milicia pro-indonesia. Oficiales
de Naciones Unidas afirman que los otros dos son antiguos
miembros del servicio de inteligencia indonesio.
08.03.01
Estallan nuevamente las luchas entre el Gobierno de
Guinea Conakry y los rebeldes, en el sur del país, cerca de las
fronteras con Sierra Leona y Liberia. En la guerra contra los
rebeldes se encuentran involucrados Liberia, Sierra Leona y
Guinea. La contienda estalla cuando un movimiento rebelde
hasta entonces desconocido, el Movimiento de las Fuerzas
Democráticas de Guinea (MFDG), apoyado por Liberia,
emprende su lucha contra el Gobierno del presidente guinea-
no, Lansana Conté. Éste, por su parte, apoya a los rebeldes
liberianos Movimiento Unido de Liberación para la Demo-
cracia en Liberia (ULIMO), con base en Guinea. El carácter de
la guerra cambia cuando ULIMO se une a los rebeldes guinea-
nos del MFDG y a los rebeldes de Sierra Leona, el Frente
Revolucionario Unido (RUF), para luchar contra el ejército
gubernamental, que reacciona con una ofensiva general.
La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile falla, por 2
votos a 1, que los cargos imputados al general Augusto
Pinochet Ugarte de planear y ordenar los asesinatos y secues-
tros de la "caravana de la muerte" en 1973, sean reducidos a
cargos de conspiración para ocultar las actividades del pelotón
militar. Los grupos de derechos humanos y acusadores reci-
ben la decisión como un ultraje y anuncian su intención de
recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo de Chile.
A pesar de las condenas internacionales, las tropas talibán
empiezan en Afganistán la destrucción de las estatuas de Buda
más grandes del mundo ubicadas en Bamiyan.
11.03.01
Mogadiscio, capital de Somalia, es escenario de violentos
enfrentamientos entre grupos gubernamentales y rebeldes des-
pués de la formación, hace un año, del frágil gobierno de transi-
ción, presidido por Abdiqasim Salad Hassan. El gobierno orde-
na la entrada de patrullas de policía armadas en las calles de
Mogadiscio en un intento por acabar con las actividades de los
milicianos. Dos días después los milicianos y la policía se
enfrentan en los distritos de Banaadir y Abdullahi, al norte de
Mogadiscio. 
El subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), entra en Ciudad de México acom-
pañado por oficiales y un convoy de miles de simpatizantes
desarmados y representantes de los medios de comunicación
nacionales y extranjeros. La marcha es vitoreada por unas
175.000 personas concentradas en la Plaza del Zócalo.
12.03.01
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Uni-
dos expone que el Gobierno va a vigilar de cerca cualquier
venta de Rusia a Irán de tecnologías avanzadas.
13.03.01
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
y el gobierno de este país acuerdan el establecimiento de una
"comisión de facilitación", compuesta por representantes de
10 países y un "grupo de países amigos", para supervisar los
acuerdos de Los Pozos.
Corea del Norte pospone indefinidamente las charlas minis-
teriales inter-coreanas que debían mantenerse en Seúl del 13 al
16 de marzo. Si bien Corea del Norte no da ninguna razón
para el aplazamiento, los analistas creen que puede deberse al
aumento de la tensión entre este país y los Estados Unidos.
16.03.01
Los dos representantes de la oposición de Comores se
retiran del acuerdo de reconciliación nacional entre el gobier-
no comorano y la isla secesionista de Anjouan, firmado el 17
de febrero. El portavoz de los partidos de la oposición,
Houmed Msaidie, apunta que la decisión se ha tomado a
causa de que el gobernador militar de Comores, Azali Assou-
mani, ha violado el marco del acuerdo.
El gobierno de Senegal firma un acuerdo de paz con el Movi-
miento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC). El
acuerdo reclama el final de los arrestos arbitrarios, secuestros,
torturas y emboscadas, la liberación de los prisioneros, la erradi-
cación de la contaminación, el retorno de las personas desplaza-
das y la implementación de programas de rehabilitación y
proyectos de construcción de carreteras rurales.
El ejército de Indonesia anuncia el lanzamiento de una
ofensiva contra el área de la provincia de Aceh, del norte de
Sumatra, a causa de la escalada de violencia desatada a pesar
de que en febrero se declarara un alto al fuego entre el go-
bierno de Indonesia y los separatistas del Movimiento Aceh
Libre (GAM).
La Corte Internacional de Justicia acaba con la larga disputa
territorial entre Qatar y Bahrein concediendo las islas Hawar
reclamadas por Qatar a Bahrein, incluyendo los bancos de
arena de Dibal y Jarada, y otorgando el pueblo de Zubarah y
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las tierras del norte de Qatar, reclamadas por Bahrein a
Qatar. El fallo de la Corte Internacional de Justicia, que no
admite ninguna apelación, ha dividido de forma igualitaria la
región disputada entre las partes.
17.03.01
Carlos Castrano, líder de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), organización paramilitar de derechas, es
sentenciado en Medellín a 20 años de cárcel por su implica-
ción en el asesinato en 1998 de Jesús María Valle Jaramillo,
importante abogado de derechos humanos.
20.03.01
Acuerdo del Grupo de Acción Ministerial de la Common-
wealth (CMAG) para enviar a Zimbabwe a un equipo de tres
miembros con el fin de investigar los abusos del gobierno. La
comitiva la forman los ministros de exteriores de Australia,
Barbados y Nigeria. La CMAG apunta que está particularmen-
te preocupada por las declaraciones de intimidación de los
medios de comunicación y de la judicatura. 
El Fondo Monetario Internacional aprueba un préstamo de
tres años a Etiopía, para hacer frente a la reducción de la
pobreza y facilitar el crecimiento económico. 
Las autoridades de inmigración de los Estados Unidos liberan
a más de 400 inmigrantes ilegales de El Salvador que habían
sido acogidos bajo custodia y les conceden el Estado de Pro-
tección Temporal (TPS). Se espera que aproximadamente
300.000 salvadoreños se beneficien del TPS, que se ha concedi-
do a los inmigrantes ilegales de El Salvador desplazados después
de los dos terremotos que asolaron el país en enero y febrero.
21.03.01
El Tribunal de Demandas Nucleares de las Islas Marshall
concede otorgar 553 millones de dólares a los antiguos habi-
tantes del atolón de Bikini, como compensación por las pena-
lidades sufridas cuando fueron evacuados y colonizados en
1940 para que Estados Unidos pudiera llevar a cabo pruebas
nucleares. La alta incidencia del cáncer en las Islas Marshall ha
sido atribuida a la exposición a la radioactividad provinente de
las pruebas nucleares.
22.03.01
El ministro de Asuntos Interiores de Zimbabwe, John Nko-
mo, concede la residencia permanente a Mengistu Haile Mariam,
antiguo gobernador militar de Etiopía, y a siete miembros de su
familia. De esta forma se opone al llamamiento de las autorida-
des de Etiopía para su extradición para que afronte un juicio por
cargos contra los derechos humanos.
23.03.01
La facción de líderes leales al disidente saudita Osama Bin
Laden toman el control de las milicias talibán. Esto asegura el
apoyo del Mulá Omar a Bin Laden, refugiado en Afganistán y
acusado en los Estados Unidos por su involucración, en 1998,
en el bombardeo en las embajadas de Estados Unidos en el
este de África.  
La estación espacial rusa MIR es derribada en el área del
Océano Pacífico designada por la misión de control, entre
Nueva Zelanda y Chile.
24.03.01
El primer ministro de Somalia, Ali Khalif Galayr, manda una
carta de protesta al presidente del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, al secretario general de la Organización para
la Unidad de Africana (OUA) y al director general de la Agen-
cia Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), para pro-
testar por el entrometimiento de Etiopía en los asuntos
internos de Somalia. 
25.03.01
El primer ministro sueco y actual presidente de la Unión
Europea, Göran Persson, anuncia su intención de enviar en mayo
una delegación de la Unión Europea a las capitales de Corea del
Norte y Corea del Sur, con el objetivo de potenciar el proceso
de reconciliación y unificación de ambos países. Las conversacio-
nes incluirían temas de derechos humanos, el programa de misi-
les de Corea del Norte y la cooperación económica. La iniciativa
es bienvenida por el gobierno de Corea del Sur.
26.03.01
El comandante de la  Misión de las Naciones Unidas en la
República Democrática del Congo (MONUC), el general Moun-
taga Diallo, confirma que todas las tropas se han retirado 15
kilómetros del frente. A mediados de marzo todas las partes
beligerantes en el conflicto de la República Democrática del
Congo empezaron a retirar sus tropas de acuerdo con el plan
aprobado en febrero por el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas.
Arresto de 6 personas en Malawi después de que se haya
desvelado un complot para derrocar al Gobierno.
Representantes de Japón, Corea del Sur y Estados Unidos
se reúnen en Seúl, la capital de Corea del Sur, para discutir la
coordinación de la política a seguir con Corea del Norte. La
declaración emitida después de la reunión expresa el apoyo
continuado a la política de Corea del Sur de compromiso con
Corea del Norte.
27.03.01
La presidenta de Filipinas, Mapacagal Arroyo, anuncia que
el gobierno ha acordado en un encuentro secreto en Kuala
Lumpur, la capital de Malasia, mantener conversaciones de paz
con el separatista Frente Moro de Liberación Islámica (FILM).
Las conversaciones tendrán lugar en abril, en Malasia. Las
negociaciones entre el FILM y el gobierno se rompieron en
agosto del 2000 después de que el ejército lanzara una gran
ofensiva contra los rebeldes que luchaban por la independen-
cia en el sur de la isla de Mindanao.
28.03.01
Los líderes árabes denuncián en una cumbre en Ammán
(Jordania) la salvaje agresión de Israel contra Palestina y defien-
de el derecho de los palestinos a resistir a la ocupación israelí.
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Los mandatarios árabes también acuerdan acelerar la entrega
de la ayuda financiera prometida a la Autoridad Nacional
Palestina (ANP) en la última cumbre, en octubre de 2000.
Saddam Hussein, presidente de Irak, es invitado al encuentro
de Ammán por primera vez desde que finalizó la Guerra del
Golfo en 1991. Hussein no acude a la cumbre pero está repre-
sentado por oficiales iraquíes. Si bien las resoluciones finales
ignoran el conflicto entre Kuwait e Irak, la cumbre supone un
éxito en el sentido de que hace un gran esfuerzo para acabar
con las divisiones surgidas de la Guerra del Golfo. 
31.03.01
Entra en vigor la ley islámica (sharia) en el estado de Bauchi,
en el norte de Nigeria. La ley sólo se aplicará a los musulmanes
y se utilizará para luchar contra los casos de alcoholismo, robo,
juego y prostitución.
Durante el mes
Luchadores rebeldes hutus de la Fuerzas Nacionales de Libe-
ración (FNL), en contra del gobierno del presidente de Burundi,
Pierre Buyoya, intensifican a finales de febrero los ataques al
norte de los suburbios de Bujumbura, la capital.
Las autoridades colombianas, de acuerdo con el gobierno de
Estados Unidos, deciden suspender la fumigación de las cose-
chas de cocaína, en pro de acuerdos voluntarios con las comu-
nidades locales para que cultiven cosechas legales a cambio de
asistencia tecnológica y económica. 
Continúan los combates en Afganistán entre las fuerzas del
opositor Frente para la Salvación de Afganistán (UIFSA), co-
mandadas por el antiguo ministro de Defensa, Ahmed Shah
Masud, y los talibán.
A principios de marzo oficiales de Naciones Unidas advier-
ten que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) se encuentra al
borde del colapso económico a causa del bloqueo económico
impuesto por Israel a los territorios ocupados. Los analistas
concluyen que la situación puede llevar a la caída del líder
palestino Yasser Arafat y puede provocar que los territorios
ocupados caigan en la anarquía. Los combates entre civiles, la
policía palestina y el ejército de Israel, se han intensificado
durante el mes.
ABRIL 
01.04.01
La colisión de un avión de reconocimiento de Estados
Unidos con un caza chino provoca una crisis diplomática entre
ambos paises. Las tensiones se incrementarán aún más cuando
el 24 del mismo mes el presidente de EEUU, George W. Bush,
anuncia la venta de un paquete de armas avanzadas a Taiwán.
Inicio de la huelga general en Bangladesh, que dura hasta el
día 3. Por lo menos tres personas resultan muertas y más de
200 heridas, en los violentos enfrentamientos durante el paro
general. La huelga es convocada por Begum Khaleda Zia, líder
del opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), con la
intención de derribar al gobierno del primer ministro Sheikh
Hasina Wajed.
02.04.01
En la República Democrática del Congo, el Frente de Libe-
ración del Congo (FLC), liderado por Jean-Pierre Bemba, rehú-
sa retirarse de la línea del frente tal como se estipuló en el
acuerdo militar del 15 de febrero, alegando que cuando se han
hecho retiradas previas han tenido lugar masacres. El Frente
pide fuertes garantías de la Misión de las Naciones Unidas en la
República Democrática del Congo (MONUC) antes de retirar
sus tropas de alrededor de Kisangani, la tercera ciudad del país.
En Nepal, los guerrilleros del clandestino Partido Comunista
de Nepal (maoísta) matan a un mínimo de 68 policias y a más
de 20 civiles y se hacen con un gran arsenal de armas en los
ataques a pueblos en el distrito de Rukum, al oeste de Katman-
dú, la capital, y al distrito de Dolaka, al este de esta ciudad. Los
ataques, que duran hasta el día 7, representan una escalada de
la campaña de los maoístas, que ya se ha cobrado más de 1.500
vidas desde que empezó en 1996.
El Frente Moro de Liberación Islámica (FILM), que lucha por
la independencia de la isla de Mindanao, en Filipinas, declara un
alto al fuego que empezará al día siguiente del inicio de las
negociaciones de paz con el gobierno.
03.04.01
El gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías,
es acusado por los propietarios de tierras de condonar una olea-
da de invasiones de granjas por parte de campesinos sin tierra, en
las que murió un propietario.
El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, cancela
su visita a Argentina prevista para mediados de mes. La deci-
sión es un indicador de la tensión surgida entre los gobiernos
de ambos países a causa del futuro del Mercosur. La tensión
surge por el anuncio de medidas de emergencia que aumentan
los aranceles de bienes de consumo argentinos a niveles supe-
riores de la Tarifa Externa Común de Mercosur (TEC), elimi-
nándolos en los bienes capitales importados.
El ministro de Exteriores de Japón, Yohei Kono, anuncia la
prohibición de las visitas a Japón de los submarinos nucleares
de Estados Unidos, después de que este país violara los acuer-
dos vigentes, que requieren una notificación previa de las visitas
de los submarinos a los puertos japoneses. Los oficiales de
Estados Unidos hablan de un error administrativo en la polémi-
ca visita.
Estados Unidos ofrece asilo a 24 ciudadanos vietnamitas que
entraron ilegalmente en Camboya entre el 19 y el 23 de marzo,
después del desorden de las provincias de Gia Lai y Dac Lac
durante febrero. Las autoridades vietmanitas piden que Cam-
boya les devuelva a los refugiados, pero éstos tienen garantizada
su situación de refugiados por las Naciones Unidas. 
04.04.01
El presidente de Burundi, Pierre Buyoya, crea un organismo
de gobierno conocido como Consejo de Seguridad Nacional,
que se encargará de supervisar la situación de seguridad interna
del país. El organismo está formado por 10 ministros del go-
bierno, incluyendo al ministro de Defensa, al ministro del Interior
y al de Justicia.  
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La televisión de Corea del Norte denuncia la planificación
de ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados
Unidos, que tienen previsto empezar el próximo día 20. Des-
cribe la decisión de mantener las maniobras como una "traición
abierta" de la declaración de la cumbre de junio de 2000 entre
el líder de Corea del Norte, Kim Jong II, y el presidente de Co-
rea del Sur, Kim Dae Jung, que prometía la reconciliación de los
dos países y su eventual reunificación.
El ministro de Exteriores de Israel, Simon Peres, se encuen-
tra con su contraparte palestino, Nabil Shaath, en Grecia.
Después de la reunión Peres anuncia que oficiales de seguridad
de ambas partes se encontrarán con oficiales de Naciones
Unidas en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza con el
objetivo de dialogar sobre el fin de la escalada de violencia.
05.04.01
El gobierno de la India anuncia su voluntad de mantener
negociaciones con todos los grupos interesados en el estado
del norte de Jammu y Cachemira, incluyendo los partidos políti-
cos, sindicatos y líderes religiosos, con el fin de encontrar una
solución para acabar con el conflicto separatista.
07.04.01
El antiguo ministro de Defensa de Afganistán, Ahmed Shah
Masud, líder del opositor Frente para la Salvación de Afganistán
(UIFSA), se dirige al Parlamento europeo en Estrasburgo.
Durante su discurso condena a Pakistán por su apoyo militar a
los talibán y hace un llamamiento a la comunidad internacional
para que inicie el diálogo con el gobierno de Pakistán para for-
zar un cambio de política. Masud apunta que será bienvenida
cualquier tipo de iniciativa, militar o humanitaria, de la Unión
Europea, y hace un llamamiento a los líderes extranjeros para
que se preocupen más por el conflicto.
Explotan dos bombas en las provincias del sur de Tailandia,
provocando el estado de alerta de las fuerzas de seguridad. La
policía sospecha de una organización musulmana separatista, la
Organización Unida de Liberación de Pattani (PULO), que orga-
nizó atentados con bomba en 1993. 
En Irán, la conservadora Corte Revolucionaria de Teherán
ordena el arresto de 42 individuos, mayoritariamente miembros
del opositor Movimiento de Liberación de Irán, bajo los cargos
de conspiración para acabar con el Régimen Islámico. Los arres-
tos se suman a la detención en marzo de 20 miembros del
mismo movimiento.
08.04.01
En Mauritania, es arrestado Mohamed Lemine Ch’bih Ould
Cheikh Malainine, líder del opositor Frente Democrático Popu-
lar. Dos días más tarde, es acusado por las autoridades de orga-
nizar tropas armadas, facilitadas por Libia, para lanzar una acción
militar contra el gobierno. 
Las autoridades chinas detienen a Wu Jianmin, antiguo disi-
dente y ciudadano estadounidense, acusándole de haber reali-
zado misiones de espionaje para Taiwán. 
Por lo menos 12 miembros de la Confederación de trabaja-
dores Democráticos de Cuba inician una huelga de hambre en
una iglesia de la ciudad de Camagüey, a 550 km al este de La
Habana como protesta contra el régimen de Fidel Castro, que
según ellos ha convertido Cuba en una dictadura militar.
09.04.01
Muere un estudiante en los violentos enfrentamientos con la
policía en el campus de la Universidad de Zimbabwe en Harare,
la capital. Los estudiantes demandan mayores concesiones al
gobierno.
Finaliza la visita a Taiwán del Dalai Lama, el líder espiritual exi-
liado del Tíbet, que empezó el 31 de marzo. Si bien el Dalai
Lama insiste en que la visita ha sido solamente por razones reli-
giosas y espirituales, ha mantenido reuniones con las figuras políti-
cas más relevantes del país, incluido el presidente Chen Shiu-Bian. 
Corea del Sur retira su embajador de Japón y cancela las
visitas oficiales previstas a este país como protesta por la publi-
cación en Japón de un libro de texto de historia que justifica la
invasión nipona de Asia durante la guerra del Pacífico. China
retiró por el mismo motivo a su embajador el pasado día 4.
10.04.01
El gobierno de Rwanda libra a las autoridades de Estados
Unidos una autorización internacional para el arresto del anti-
guo primer ministro Pierre-Celestin Rwigema, acusado de estar
implicado en el genocidio de 1994. Rwigema dejó Rwanda en
el 2000 y pidió asilo político a Estados Unidos.
11.04.01
El viceministro del Interior de Tadzhijistán, Habib Sanginov, es
asesinado por tres personas que abren fuego contra su coche
cuando se dirigía a su oficina en Dushanbé, la capital. El chófer y
los dos guardaespaldas de Sanginov también mueren. El ministro
del Interior Khumid Sharipov indica que Sanginov ha podido ser
ajusticiado por las bandas criminales, que él intentaba eliminar.
12.04.01
El ministro de Defensa de Indonesia, Mohammad Mahfud
Mahmodin, anuncia que el presidente Wahid ha firmado un
decreto autorizando a las fuerzas de seguridad a restablecer la
ley y el orden en la provincia de Aceh, al norte de Sumatra,
azotada por la contienda con grupos armados separatistas, prin-
cipalmente el Movimiento de Liberación de Aceh Libre (GAM).
Este decreto acaba con las sucesivas treguas durante las cuales,
sin embargo, la violencia ha continuado, aunque mitigado.
13.04.01
En Níger el extenso malestar de los estudiantes en Niamey,
la capital, incita al gobierno a cerrar el campus de la Universi-
dad. Las protestas empezaron a finales de febrero, después de
las manifestaciones de los estudiantes contra la revocación del
gobierno de la decisión de incrementar las ayudas económicas
a los estudiantes.
14.04.01
El presidente de Cuba Fidel Castro y su homólogo chino
Jiang Zemin firman en La Habana un acuerdo que garantiza un
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préstamo de 374 millones de dólares en créditos por parte del
gobierno chino.
15.04.01
Israel lanza un ataque aéreo a una estación de radar siria
situada en el Líbano. Este hecho denota una fuerte escalada de
violencia y aumenta la tensión entre Siria y el Líbano por la pre-
sencia de tropas sirias en territorio libanés. El ataque es el pri-
mero israelí a intereses sirios desde abril de 1996. 
16.04.01
Las autoridades de Benín emiten un mandato de arresto del
capitan y la tripulación del buque nigeriano MV Etireono, si-
guiendo informes que apuntan a que transporta una carga de
250 niños que habrían sido vendidos como esclavos.
En Colombia soldados que se cree son de la guerrilla iz-
quierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestran a
92 trabajadores colombianos de la empresa de petróleo esta-
dounidense Occidental Petroleum, en el estado de Arauca, en
el norte del país.
17.04.01
Dos monjas benedictinas de Rwanda, Consolata Mukangango
y Julienne Mukabutera, se enfrentan a un juicio en un tribunal de
Bélgica acusadas de participar en el genocidio de Rwanda de
1994 en Butare, región del sur del país. En concreto, se les impli-
ca en el asesinato de 5.000 tutsis. La acusación alega que las
monjas suministraron petróleo a la milicia de Interhamwe, utiliza-
do para quemar un centro de salud donde se hospedaban tutsis.
Un informe de Naciones Unidas acusa a Rwanda y a Ugan-
da de saquear sistemáticamente la República Democrática del
Congo y llama a la imposición de sanciones a ambos paises.
En la capital de Etiopía, Addis Abeba, se enfrentan la policía
y los estudiantes después de que éstos atacaran las oficinas del
Centro de Examen Nacional durante una manifestación en fa-
vor de los derechos humanos. Tienen lugar serios alborotos en
las calles de la capital, que se saldan con 31 personas muertas y
250 heridas. 
El senado de Kazajstán aprueba las enmiendas de la ley de
medios de comunicación, que limitan la retransmisión a televi-
siones extranjeras y definen los sitios web como medios de
comunicación, sometiéndolos a los mismos controles que a los
medios impresos.
El ministro del Interior de Arabia Saudí, Nayef ibn Abdul
Aziz y su homólogo iraní Abdolvahed Musavi-Lari, firman en
Teherán un acuerdo de seguridad por el cual ambos países
aumentan la cooperación en materia de control fronterizo y en
operaciones contra el contrabando de drogas.
18.04.01
En Burundi, un grupo de soldados encabezados por el te-
niente Pateur Ntarutimana se rinde a las tropas del presidente,
Pierre Buyoya, después del intento fallido de derribar al gobier-
no con un golpe de estado.
China impide una resolución de la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, que condena la represión de
minorías religiosas y políticas en ese país. China bloquea la dis-
cusión de la resolución con una moción apoyada por 23 miem-
bros incluyendo Cuba, Siria, Rusia y Pakistán.
En Bangladesh sucede el peor incidente con India desde
1976; mueren 16 soldados de la Fuerza de Seguridad Fronteriza
de India (BSF) en un enfrentamiento con los Rifles de Bangla-
desh (BDR), en la frontera del norte de Bangladesh con el esta-
do indio de Meghalaya.
Irán lanza 56 misiles tierra-tierra contra campos militares
en Irak, utilizados por el principal grupo de oposición iraní, los
Mujahadeen-i-Khald (MKO). Informes no confirmados apuntan
que grupos fuertemente armados del MKO intentaron, desde
Irak, cruzar la frontera y entrar en Irán el pasado día 14.
19.04.01
Oficiales de la Operación de Mantenimiento de Paz de las
Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (UNMEE) confirman que
las tropas de paz se han movido hacia la Zona de Seguridad
Temporal, establecida con Etiopía en el acuerdo de Argel de
diciembre de 2000.
En Perú, el general Carlos Tafur Ganoza, jefe del ejército de
tierra, el almirante Víctor Ramos Ormeno, jefe de la armada, y
el teniente-general Pablo Francisco Carbone Merino, jefe del
ejército del aire, presentan su dimisión a causa de la publicación
de una cinta de vídeo que les muestra firmando un documento
que apoya el autogolpe de 1992, llevado a cabo por el enton-
ces presidente Alberto Keinya Fujimori. 
La Comisión de Derechos Humanos de Malasia (SUHA-
KAM), promovida por el gobierno de este país, publica un
informe que sorprende a los analistas por su llamamiento a una
amplia revisión de las estrictas leyes de Malasia sobre libertad
de asamblea y libertad de expresión y también para la educa-
ción del pueblo en temas de derechos humanos. La Comisión
también hace un llamamiento a la incorporación de las conven-
ciones internacionales de derechos humanos a la legislación del
país.
El gobierno de Reino Unido anuncia que va a legislar la
reproducción humana por clonación, conviertiéndose en el pri-
mer país en contemplar explícitamente la clonación.
20.04.01
Tiene lugar en Canadá la tercera cumbre de América, a la
que acuden jefes de estado y de gobierno de 34 países del
continente, con la excepción de Cuba. La agenda de la cum-
bre está dominada por la propuesta de Estados Unidos: esta-
blecer un Área de Libre Comercio prevista para 2003, un
programa acelerado al que se oponen fuertemente Brasil y
Venezuela, pero que recibe el apoyo de Chile, Argentina y
Uruguay.
Las fuerzas armadas de Taiwán inician sus ejercicios militares
anuales, en los que ensayan estrategias de defensa para comba-
tir una posible invasión de las fuerzas chinas.
21.04.01
El ejército colombiano captura en Colombia a Luis Fernan-
do da Costa, uno de los mayores narcotraficantes de Brasil.
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24.04.01
En Sudáfrica, el antiguo secretario del Congreso Nacional Afri-
cano (ANC), Cyril Ramaphosa, el antiguo presidente de la provin-
cia de Mpumalanga, Mathews Phosa, y el antiguo presidente de la
provincia de Gauteng, Tokyo Sexwale, son acusados por el minis-
tro de Seguridad y Protección, Steve Tshwete, de estar envueltos
en una conspiración para derrocar al presidente Thabo Mbeki.
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anuncia
la venta de un paquete de armas avanzadas a Taiwán. Estados
Unidos promete también ayudar a este país asiático a obtener
8 submarinos modernos y señala que la administración Bush
responderá a cualquier futuro ataque de China a Taiwán.
29.04.01
Intento fallido de golpe de estado perpetrado por los segui-
dores del antiguo presidente de Filipinas, Joseph Estrada. Las ten-
siones entre el gobierno de la actual presidenta de Filipinas,
Mapacagal Arroyo, y Joseph Estrada, habían aumentado mucho
durante el mes, sobre todo a partir del arresto por corrupción
de Estrada, el pasado día 25, y las masivas protestas de sus segui-
dores en Manila. Mapacagal Arroyo apunta que el golpe ha fraca-
sado porque los militares han permanecido leales al gobierno.
Durante el mes
A mediados de mes fuertes inundaciones causan al menos
16 muertos y desplazan 13.000 familias en Angola, en la provin-
cia de Benguela, en el lecho del desbordado río Catumbela.
El ministro de Economía argentino, Domingo Cavallo, anun-
cia una serie de medidas encaminadas a tranquilizar al Fondo
Monetario Internacional (FMI) y a los inversores extranjeros, en
el sentido de que el país no va a incumplir los pagos de la deu-
da externa, y va a decretar cambios políticos encaminados a
reducir el déficit presupuestario. 
El gobierno de Sri Lanka lanza una gran y poco exitosa
ofensiva militar en la península norteña de Jaffna, después de la
decisión de los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE)
de no extender más allá del 24 de abril el alto el fuego unilate-
ral declarado en diciembre de 2000. 
Durante el mes continúan las violentas confrontaciones
entre el ejército israelí, la policía palestina y la población civil
como consecuencia de la nueva intifada palestina. La tensión
entre ambas partes se incrementa dramáticamente a principios
de mes, cuando el primer ministro israelí, Ariel Sharon, ordena
la entrada del ejército de Israel en los territorios controlados
por la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
A finales del mes en Argelia más de 30 personas resultan heri-
das en enfrentamientos entre bereberes y las fuerzas de seguri-
dad en la prefactura de Beni Douala, iniciados a consecuencia de
la muerte de un joven detenido por la fuerza de polícia rural.
MAYO
01.05.01
El Congreso de México realiza una declaración de los dere-
chos indígenas, una de las precondiciones establecidas por el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para empe-
zar las negociaciones de paz con el gobierno del presidente
Vicente Fox Quesada.
Como consecuencia de los alborotos que siguen en Manila,
Filipinas, la presidenta, Mapacagal Arroyo, declara el "estado de
rebelión" y apunta que los manifestantes están siendo manipula-
dos por una "camarilla" que está intentando derrocar al gobierno.
Oficiales del gobierno declaran que los conspiradores han planea-
do matar tanto a Arroyo como a Estrada, el antiguo presidente.
En Pakistán, la policía arresta en una semana por lo menos
4.000 seguidores de la Alianza para la Restauración de la De-
mocracia (ARD), e impide una concentración pro-democracia
que tenía que celebrarse en Karachi.
02.05.01
Una delegación de la Unión Europea visita Pyongyang, la
capital de Corea del Norte, con el objetivo de avivar la reconci-
liación entre Corea del Norte y Corea del Sur. La delegación,
liderada por el primer ministro sueco Göran Persson (presidente
de turno de la Unión Europea) también ambiciona tratar temas
de derechos humanos y promover una reforma económica.
03.05.01
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, designa
el administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional,
Andrew Natsios, como coordinador especial humanitario para
regular la entrega de ayuda a Sudán. Bush apunta que Natsios
deberá asegurar que la ayuda de Estados Unidos a Sudán llega
a los necesitados y describe a este país africano como un área
desastrosa en materia de derechos humanos. 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condena la
explotación ilegal de recursos naturales por individuos, gobier-
nos y grupos armados involucrados en el conflicto de la Re-
pública Democrática del Congo (RDC). De acuerdo con el
informe, hay una relación directa entre el nivel de actividad mili-
tar en la República Democrática del Congo y la explotación de
los recursos.
En Argentina, Carlos Saúl Menem, líder del opositor Partido
Judicialista (PJ) y antiguo presidente de Argentina, desde 1989 a
1999, es llamado por un juez federal, Jorge Urso, a comparecer
el próximo 13 de julio para responder a una serie de preguntas
en la investigación de contrabando ilegal de armas a Croacia y
Ecuador durante su mandato.
Comandantes del Ejército Revolucionario de Bouganville
(BRA) y de la Fuerza de Resistencia de Bouganville (BRF), fir-
man un acuerdo para entregar sus armas en las montañas de
Rotokas, en Bouganville.
04.05.01
El gobierno de la República Democrática del Congo y las
tres principales facciones rebeldes se encuentran en Lusaka, la
capital de Zambia, y firman una declaración de 14 principios
para un Diálogo Nacional Intercongolés. La firma se realiza en
presencia del presidente de Zambia, Frederick Chiluba, repre-
sentantes de la Organización para la Unidad Africana (OUA), la
Comunidad de Desarrollo de África del Sur (SADC) y las Na-
ciones Unidas. 
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Las autoridades de Sri Lanka imponen el toque de queda en
la provincia de Western, incluyendo la capital, Colombo, a
causa de los alborotos llevados a cabo en la ciudad por cientos
de manifestantes musulmanes, reprimidos por la policía y el
ejército.
06.05.01
El gobierno transicional de Somalia anuncia la formación del
comité de paz y reconciliación para llevar a cabo las "activida-
des de reconciliación" en todo el país, si bien los combates
entre las milicias continúan durante el mes en Mogadisco, la
capital, y en todo el país.
07.05.01
Se hace efectiva la prohibición de exportación de diamantes
impuesta en marzo a Liberia por Naciones Unidas, a causa del
apoyo del gobierno de Liberia al movimiento rebelde de Sierra
Leona, el Frente Rebelde Unido (RUF). Miles de personas
toman las calles de la capital, Monrovia, para protestar contra la
decisión de Naciones Unidas. El paquete de sanciones incluye
la prohibición de viajar a los altos oficiales de Liberia. 
En Harare, capital de Zimbabwe, se inicia el juicio contra
Morgan Tsvangirai, líder del opositor Movimiento para el Cam-
bio Democrático (MDC), acusado en febrero de incitar el vio-
lento derrocamiento del presidente Mugabe.
Estallan protestas de la secta Falung Gong durante la visita a
Hong Kong del presidente de China Jiang Zemin. El culto ha
sido prohibido en China, pero es legal en Hong Kong.
08.05.01
La policía de Etiopía arresta dos importantes activistas de los
derechos humanos alegando que incitaron las revueltas estudian-
tiles sucedidas en abril, en las que murieron más de 30 personas.
Los dos activistas, Mesfin Woldemariam y Berhanu Nega, son
académicos de la Universidad de Addis Abeba, la capital.
09.05.01
Mueren por lo menos 130 personas como resultado de una
estampida en un estadio de fútbol de la capital de Ghana,
Accra.
El ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán, Wakil Ah-
mad Mutawwakil, presenta una apelación formal para que
Naciones Unidas levante las sanciones impuestas al país en
diciembre de 2000, bajo la esponsorización de Estados Unidos.
Mutawwakil afirma que su gobierno ha promulgado un decreto
que impondrá el cierre de las oficinas de la Misión Especial de
Naciones Unidas en Afganistán (UNSMA) en el país, limitando
las actividades de su personal estrictamente a Kabul, la capital.
Este hecho está relacionado con el cierre en abril de la oficina
de Naciones Unidas de los talibán en Estados Unidos, en cum-
plimiento de las sanciones.
Mueren apedreados dos niños israelíes de 14 años del asen-
tamiento de Tekoa, en Cisjordania. Líderes palestinos califican
de atrocidad las muertes, mientras que Sharon promete a los
habitantes de los asentamientos que las fuerzas de seguridad
obtendrán resultados en la batalla contra la violencia palestina.
10.05.01
Ocurre el incidente más serio de los continuos combates
entre Tailandia y Myanmar que tienen lugar en la frontera del
norte de Tailandia. El ejército de Tailandia reconquista, después
de cuatro días de batalla, la colina Hua Lone, situada en el lado
tailandés de la frontera, matando a unos 20 luchadores del
Ejército Unido del Estado de Wa, milicia étnica de Myanmar.
11.05.01
El disidente ciudadano uzbeko, Bahram Muminakhunov,
acusa al presidente Islam Karimov de planear el asesinato de
Mohammad Salik, líder exiliado del partido prohibido Erk (liber-
tad). Salik confirma la declaración de Muminakhhunov.
14.05.01
El grupo rebelde Unión Nacional para la Independencia
Total de Angola (UNITA) aumenta su actividad militar en el
país con una serie de ataques en las provincias de Uige y Bengo
que dejan más de 100 civiles muertos y 60 niños secuestrados. 
Soldados del Ejército Real Nepalés (ERN) se despliegan en
el distrito de Gorkha, al oeste de Katmandú, capital de Nepal,
en la primera ofensiva del ejército contra el clandestino Partido
Comunista de Nepal (maoísta), desde que empezó su insurrec-
ción guerrillera en 1996.
Un equipo de investigadores liderado por un antiguo gene-
ral de Estados Unidos llega a Corea del Norte para recoger
pruebas relativas a las atrocidades cometidas por tropas esta-
dounidenses durante la Guerra de Corea (1950-53). Corea del
Norte denuncia que en el área de Sinchon de la provincia de
Hwanghae las tropas de Estados Unidos mataron 35.383 civiles.
Líderes palestinos acusan a Israel de "terror organizado" des-
pués de que las tropas israelíes mataran a cinco oficiales de la
policía palestina en Cisjordania. Los cuerpos de los oficiales
muertos se encuentran cerca de Ramallah y según los palesti-
nos cuatro de ellos dormían cuando murieron. 
Tiene lugar en La Haya la sexta conferencia sobre la Con-
vención de Armas Químicas, Holanda. La convención, firmada
por 165 estados y ratificada por otros 143, prohíbe la produc-
ción, almacenamiento y uso de armas químicas.
15.05.01
Estallan en Myanmar alborotos religiosos entre budistas y
musulmanes, en la ciudad de Toungoo, en la provincia de Pegu.
Si bien la situación en esta ciudad es tranquila por un toque de
queda policial, los disturbios se extienden a ciudades vecinas.
El primer ministro de Japón, Koizumi, escribe al presidente
de Rusia, Vladimir Putin, sobre el retorno de las Islas Kuriles,
reclamadas por Japón como territorios del norte. Koizumi dis-
tancia a su gobierno de acuerdos previos entre el presidente
ruso y el antiguo primer ministro de Japón, Yoshiro Mori, en los
que Japón había considerado el retorno de dos de las cuatro
islas disputadas. Koizumi insiste en que la única solución al con-
flicto es el retorno de las cuatro islas a la soberanía japonesa.
El diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung apunta que el
líder de Libia, Muammar al-Gaddafi admite a un veterano oficial
alemán la implicación de Libia en actividades terroristas en el
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pasado. Gaddafi confirma la implicación de Libia en el ataque
con bombas a una discoteca de Berlín en 1986, en el que murie-
ron tres personas, y en el bombardeo de un avión de la PanAm
que cubría la ruta entre Londres y Nueva York, en 1988. Los ofi-
ciales libios niegan rotundamente estas declaraciones.
16.05.01
Después de dos días de charlas en la capital de Sierra
Leona, Freetown, el grupo rebelde RUF y las Fuerzas Civiles de
Defensa (CDF) pro-gobernamentales firman un acuerdo para
cesar todas las hostilidades. El acuerdo es refrendado por
Oluyemi Adenniji, el representante especial de Naciones
Unidas en Sierra Leona.
En Irán, el estudiante disidente encarcelado en enero, Alí
Afshari, sale en la televisión estatal confesando haber participa-
do en la campaña para derrocar al régimen. Mantiene que usó
el movimiento estudiantil para polarizar la sociedad y preparar
el terreno para el establecimiento de un gobierno no religioso.
Afshari se disculpa ante el líder Ayatollah Alí Khameini y el pue-
blo de Irán.
En el Yemen, el Consejo de Seguridad Nacional anuncia la
abolición del servicio militar obligatorio. La decisión se toma a
consecuencia de la resolución de todos los conflictos fronteri-
zos con Arabia Saudí, Omán y Eritrea.
Una Corte de Rabat, Marruecos, sentencia a 3 meses de
cárcel a 36 miembros de la independiente Asociación Marroquí
de Derechos Humanos (AMDH) por su participación en di-
ciembre de 2000 en una manifestación en Rabat para conme-
morar el Día de Naciones Unidas de los Derechos Humanos.
18.05.01
Jefes de estado y de gobierno de las naciones miembros de
la OUA se reúnen en Togo. Durante la reunión se discuten
mecanismos para la prevención, dirección y resolución de con-
flictos, con particular referencia a los eventos en la República
Democrática del Congo, Burundi, Sierra Leona, la República del
Congo y Comores.
La facción islamista Hamás realiza un ataque suicida con
bomba en Netanya, 29 km al norte de Tel Aviv, en el que
mueren cinco israelíes. Israel responde con ataques aéreos a
intereses palestinos en Cisjordania, a consecuencia de los cua-
les mueren 12 palestinos.
19.05.01
En Guinea Conakry, el líder de la opositora Manifestación
del Pueblo de Guinea, Alpha Condé, es liberado de la prisión
después de haber sido perdonado por el presidente Lansana
Conté. Condé había sido condenado a cinco años de prisión en
septiembre del 2000, considerado culpable de sedición.
21.05.01
El Tribunal penal Internacional  de Naciones Unidas para
Rwanda (ICTR) arresta a uno de sus propios investigadores
acusándolo de genocidio. Simeon Nchamihigo había estado tra-
bajando con un nombre falso como investigador de la defensa,
pero es identificado por un testigo en Arausha, Tanzania.
En Egipto, condenan al sociólogo Saadeddin Ibrahim a siete
años de prisión. Este hecho provoca una conmoción que se hace
sentir en toda la sociedad civil egipcia. Ibrahim fue detenido junto
con 27 colegas en mayo de 2000 y acusado de "empañar la repu-
tación del Estado y recibir financiamiento extranjero sin autoriza-
ción". También se le acusó de malversación de fondos y de haber
sobornado a varios responsables de la televisión estatal.
El secretario de estado de Estados Unidos, Colin Powell, lla-
ma al fin incondicional de la violencia entre Israel y Palestina y
señala que los Estados Unidos están preparados para intervenir
más activamente con el fin de prevenir cualquier escalada del
conflicto.
22.05.01
El juez Baltasar Garzón que investiga el asesinato de un
diplomático español, Carmelo Soria, en Santiago de Chile en
1976, emite una orden de arresto internacional del antiguo
ministro de Defensa chileno, Herman Brady.
23.05.01
El fiscal jefe del estado de la República Democrática del
Congo, Luhonge Cabinda Ngoy, libra su informe sobre el asesi-
nato de Laurent-Désiré Kabila. Ngoy dice que el homicidio fue
parte de un golpe de estado planificado que implicaba a Ugan-
da, Rwanda y al grupo Reunión Congolesa por la Democracia;
Rwanda, Uganda y el RDC rechazan categóricamente estas acu-
saciones.  
24.05.01
El primer ministro de la India, Atal Bihari Vajpayee, invita al
jefe del Ejecutivo de Pakistán, el general Pervaiz Musharraf, a
visitar la India para emprender un diálogo productivo para la
construcción de relaciones de confianza entre ambos países.
Vajpayee se refiere a un diálogo sobre todos los temas destaca-
dos, pero que incluya específicamente el conflicto separatista
del disputado estado de Jammu y Cachemira. Musharraf acepta-
rá el día 29, y enfatiza que la disputa de Cachemira es la raíz de
la tensión entre ambos países. Las conversaciones se harán en
junio o julio.
La fuerza aérea israelí derriba un avión civil libanés alegando
que el piloto llevaba a cabo una misión suicida para conmemo-
rar el primer aniversario de la retirada militar de Israel del
Líbano. Israel niega las alegaciones del Líbano de que el avión
fue interceptado en el sur del Líbano forzando al piloto a
entrar en espacio aéreo israelí.
28.05.01
En la República Centroafricana, soldados rebeldes atacan el
palacio presidencial en la capital, Bangui, en la que se describe
como un golpe de estado frustrado. Al menos 20 personas
mueren durante el ataque a la residencia del presidente Ange-
Felix Patassé y en los posteriores combates en el sur de Bangui.
El Tribunal Constitucional de Sudáfrica falla que el gobierno
ha actuado de forma ilegal al permitir que el Buró Federal de
Investigación de EEUU (FBI) interrogase y llevase a Estados
Unidos, en octubre de 1999, a un ciudadano de Tanzania, Khalfan
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Khamis Mohammed, sospechoso del bombardeo de la embajada
de Estados Unidos en Nairobi, capital de Kenya. En el ataque,
ocurrido en agosto de 1998, murieron más de 200 personas.
El Tribunal de Apelación de Santiago de Chile falla que el
antiguo dictador, el general Augusto Pinochet Ugarte, no está
exento de los procedimientos prejudiciales normales. Por otra
parte, el antiguo secretario de Estado de Estados Unidos, Hen-
ry Kissinger, recibe la propuesta de aparecer como testimonio
en la investigación que un magistrado francés realiza sobre la
desaparición de varios ciudadanos franceses en Chile durante la
dictadura de Pinochet (1973-1990).
En Argelia, 21 periódicos independientes suspenden su edi-
ción para protestar contra la nueva legislación de prensa, que
según ellos suprime la libertad de prensa.
29.05.01
Oficiales veteranos del ejército de Zimbabwe advierten
secretamente al gobierno de Sudáfrica que es posible que lle-
ven a cabo un golpe contra el presidente Robert Mugabe, si la
creciente crisis económica y política termina en alboroto.
El comandante de los guardas de la frontera de Tadzhikistán
denuncia que Uzbekistán se encuentra en los límites de la ley y
las declaraciones internacionales por haber colocado minas en
la frontera.
En Fiji se abre el caso contra George Speight, líder del golpe
que en mayo de 2000 derribó a la coalición gubernamental del
primer ministro Chaudhry. Speight y sus seguidores son acusa-
dos de alta traición.
31.05.01
La autoproclamada República de Somaliland, antiguo Pro-
tectorado Británico de Somaliland, separado de Somalia en
1991, celebra un referéndum sobre la nueva Constitución que
incluye un artículo sobre la independencia territorial. El go-
bierno transicional de Somalia se opone fuertemente al refe-
réndum. El gobierno de Somaliland hace público el 11 de
junio que el 97,09% de los votantes han apoyado la nueva
Constitución.
Durante el mes 
Continúan los combates entre los talibán y las fuerzas opo-
sitoras de Frente para la Salvación de Afganistán (UIFSA),
comandadas por el antiguo ministro de Defensa, Ahmed Shah
Masud.
En Argelia, en la región noreste de Kabila, continúan los
alborotos callejeros entre bereberes y la policía, que empeza-
ron a mediados de abril cuando la gendarmerie, fuerza respon-
sable de la seguridad en la zona, mató a un joven berebere y
los manifestantes exigieron su retirada de la zona.
JUNIO
01.06.01
En Bolivia entra en vigor un nuevo código penal que esta-
blece los juicios públicos, la presunción de inocencia, y prevé la
creación de un servicio fiscal independiente de la policía.
La muerte del rey Birendra y de la mayoría de miembros de
la familia real sume a Nepal en una crisis política. Según las pri-
meras informaciones, el príncipe Dipendra, heredero de la coro-
na, sería el responsable de la masacre de la familia real en el
palacio de Hanumandhoka, en Katmandú, la capital. Dipendra
habría disparado a su padre, el rey Birendra, a su madre, la reina
Aishwarya, y a los otros miembros de la familia, incluyendo a su
hermana la princesa Shruti, antes de dispararse a sí mismo. 
Un joven palestino, Said Houtari, lleva a cabo un atentado
suicida con bomba contra una concurrida discoteca de Tel
Aviv, matando a 20 israelíes e hiriendo a otros 120. El brazo
militar de Hamás, los batallones del Izz al-Din Qassam, afirma
que Houtari ha perpetrado el atentado en su nombre. 
02.06.01
El presidente de la provincia de Guadalcanal en las Islas
Salomón, Ezekiel Alebua, es herido de gravedad en un intento
de asesinato ordenado por los antiguos líderes del Movimiento
de Libertad de Isabutu Harold Keke y Joseph Sangu. Keke expli-
ca que el ataque es una represalia por la operación policial de
marzo contra el IMF en Guadalcanal.
03.06.01
El presidente de la República Centroafricana, Ange-Felix
Patassé, declara la victoria sobre los soldados rebeldes que el
pasado 28 de mayo intentaron un golpe de estado. 
En Australia miles de personas protestan para pedir que el
gobierno cierre los centros de reclusión para refugiados. Unos
3.000 solicitantes de asilo e inmigrantes ilegales se encuentran
retenidos en estos centros. 
04.06.01
Es coronado rey de Nepal Gyanendra, hermano de Birendra,
el anterior monarca asesinado el pasado día 1 en la masacre de la
mayoría de la familia real. Gyanendra se encontraba fuera de
Katmandú, la capital, en el momento de la matanza. Multitudes
enfadadas y desconcertadas se sublevan en las cal les de
Katmandú y dos personas mueren por los disparos de la policía,
que impone el toque de queda hasta el día 8. Algunos rumores
apuntan que la masacre ha sido un complot en una conspiración
de Gyanendra y su hijo, el príncipe Paras Shah, contra Birendra.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rums-
feld, confirma en el marco de la tensión diplomática entre Esta-
dos Unidos y China, que continúa desde abril cuando se produjo
la colisión de un avión de reconocimiento de Estados Unidos
con un caza chino, que se han cortado todos los contactos mili-
tares con China con el objetivo de demostrar el enfado de
Estados Unidos por el retraso de China en la devolución del
avión de reconocimiento abatido. 
Las autoridades de China tratan de silenciar la disidencia de
uno de los más respetados periódicos del país, después de la
publicación de varios artículos sobre los problemas de la socie-
dad rural. Qiang Gang, editor jefe del renombrado Southern
Weekend, y Chiang Ping, editor de portada, son obligados a
dejar el periódico después de una investigación llevada a cabo
por la Agencia de Noticias y Publicidad Estatal.
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06.06.01
El antiguo presidente de Rwanda, Pasteur Bizimungu, recien-
temente liberado del arresto domiciliario en el que se encon-
traba desde finales de mayo, declara que se le retuvo con el
propósito de impedirle que formara un nuevo partido político,
el Partido Democrático para Rwanda. 
Hugo Quevedo, presidente del Congreso Nacional de Ecua-
dor, dimite después de ser acusado de malgastar fondos públi-
cos y de intentar ejercer una presión excesiva en los miembros
del Congreso Nacional durante los debates para aumentar el
tanto por ciento del IVA.
Indonesia lleva a cabo una operación de registro entre los
refugiados de Timor Occidental. Las autoridades anuncian el
día 12 el sorprendente resultado de que el 98,02% de los
113.791 refugiados prefieren permanecer en Indonesia a volver
a Timor del Este.
07.06.01
El Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para
Rwanda (ICTR) establecido en Arausha, en el norte de Tanza-
nia, declara a Ignace Bagilishema, antiguo alcalde de Mabanza,
inocente de los cargos de haber ayudado a organizar la masa-
cre de tutsis en 1994 en la provincia de Kibuye, en el oeste
del país.
Carlos Saúl Menem, antiguo presidente de Argentina (1989-
1999) y líder del opositor Partido Judicialista, es puesto bajo
arresto domiciliario y acusado formalmente de conspirar en el
suministro de 6.600 toneladas de armas a Croacia y Ecuador
durante los años noventa, contraviniendo los embargos de ar-
mas de Naciones Unidas.
El ministro de Exteriores de Noruega, Thorbjoern Jagland,
llega a Colombo, capital de Sri Lanka, invitado por el presidente
Kumaratunga, como parte del esfuerzo noruego por llevar a
cabo negociaciones de paz entre el gobierno de Sri Lanka y los
rebeldes separatistas Tigres para la Liberación de Tamil Eelam
(LTTE).
El ministro de Exteriores chino anuncia que después de
negociar con Estados Unidos se ha llegado a un acuerdo para
desmontar y devolver el avión de reconocimiento que chocó
con un caza chino la semana pasada. China espera que la rela-
ciones con Estados Unidos mejoren después del acuerdo.
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anuncia
que su país está preparado para reanudar las negociaciones
con Corea del Norte, cambiando la política seguida hasta
ahora por su administración. En el nuevo diálogo, Bush quiere
incluir, a raíz del programa balístico de misiles de Corea del
Norte, la tecnología nuclear y la reducción de sus fuerzas con-
vencionales. 
08.06.01
Un tribunal de Bélgica sentencia a cuatro hutus de Rwanda
a penas de prisión que van de los 12 a los 20 años, por su par-
ticipación en el genocidio de 1994. El juicio es el primero que
se hace en el marco de una ley de 1993 que permite que los
juicios por crímenes de guerra sean celebrados en Bélgica, aun-
que los hechos hayan tenido lugar en otro país. 
11.06.01
Centenares de personas se manifiestan en Tokyo, Japón,
para protestar contra la decisión del gobierno en abril de publi-
car un libro de texto de historia que justifica la invasión japone-
sa de Asia durante la Guerra del Pacífico. Los manifestantes se
acumulan delante del edificio del ministerio de Educación en el
distrito de Kasumigaseki y distribuyen folletos que detallan su
oposición al libro de texto. 
El ministro de Exteriores de Camboya anuncia que en 2004,
cuando finalice el contrato de arrendamiento de 25 años de la
base naval de Cam Ranh Bay, construida por Estados Unidos
durante la guerra de Vietnam, éste no se renovará y no se
darán facilidades a las fuerzas armadas de ningún otro país. 
12.06.01
En México, el estado de Quintana Roo se convierte en el
noveno en reconocer el proyecto de ley de los derechos de los
indígenas promulgado por el congreso en mayo. Los estados de
Oxaca y de Zacateca rechazan la legislación.
En Jamaica mueren 19 personas en los enfrentamientos
entre los seguidores del Partido Nacional del Pueblo (PNP) y
los del opositor Partido Laborista de Jamaica (JLP).
13.06.01
La policía de México captura a Ramón Alcides Magana,
conocido como El Metro, jefe del cártel de drogas de Juárez,
que operaba en el estado mexicano de Quintana Roo.
Desde 1979 Pakistán ha absorbido a 2,5 millones de refugia-
dos políticos y económicos de Afganistán. El ministro de
Exteriores de Pakistán, Abdus Sattar, dice que si bien su país no
puede continuar ofreciendo asilo a los "refugiados económicos"
de Afganistán, sí que acogerá los afganos que pidan asilo políti-
co del régimen talibán. 
En Indonesia, miles de manifestantes protestan en la capital,
Yakarta, en Bandung, en Java Oeste, y en Surabaya y Sidoarjo,
en Java Este, contra la nueva ley de trabajo que reduce los
derechos de los trabajadores y aumenta un 30,1% los precios
del carburante y de la energía. En Bandung queman docenas de
vehículos y el edificio de la asamblea provincial.
El gobierno de Filipinas anuncia la suspensión de la segunda
ronda de conversaciones de paz en Oslo, la capital de Noruega,
con los comunistas del Frente Nacional Democrático (NDF),
después de que el brazo armado del NDF, el Nuevo Ejército
del Pueblo (NPA), pida responsabilidades por el asesinato del
antiguo congresista Rodolfo Aguinaldo. Cuatro soldados del
gobierno son asesinados por el NPA en una emboscada el
mismo día.
El patricarca maronita Nasrallah Butrous Sfayr hace un lla-
mamiento a la retirada de Siria del Líbano. 
14.06.01
En Colombia mueren 20 personas en el pueblo de Tibu en
el departamento de Norte de Santander, durante los violentos
enfrentamientos acaecidos entre campesinos granjeros en pro-
testa contra la erradicación aérea de los cultivos de coca, la
policía y las fuerzas armadas.
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El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anuncia
en Goteborg, Suecia, que la marina de Estados Unidos inte-
rrumpirá todos los ejercicios militares en la isla de Vieques, en
Puerto Rico, en mayo del 2003, a pesar de la reciente reasun-
ción de los ejercicios en la isla.
En Algeria un millón de personas marchan hacia la capital,
Argel, para apoyar las demandas bereberes, incluyendo la reti-
rada de la gendarmerie de Kabylia. La marcha acaba en violen-
cia cuando los protestantes chocan con las fuerzas de seguridad
en el cordón policial de bloqueo del acceso al palacio presiden-
cial. 4 personas resultan muertas y más de 1000, heridas. Las
confrontaciones tienen lugar en el marco de la revuelta bereber
que empezó a mediados de abril y que todavía continúa.
16.06.01
En Bangladesh explota una bomba en una reunión del parti-
do en el poder, Liga Awami (AL), en la ciudad portuaria de Na-
rayanganj, cercana a Dhaka, la capital. La explosión causa 100
heridos y 22 muertos. El primer ministro Sheikh Hasina Wajed
culpa al opositor Partido Nacional de Bangladesh (BNP) de
estar intentando organizar la repetición del golpe de estado de
1975 que expulsó a su padre, Sheik Mujibur Rahman. 
18.06.01
En Sudáfrica, Wouter Basson es absuelto de 15 de los 61 car-
gos que se le imputan en relación con sus actividades como jefe
del programa de armas químicas y biológicas durante los últimos
diez años del apartheid. Los cargos a los que todavía se tiene que
enfrentar Basson incluyen asesinato, tráfico de drogas y fraude. 
En India, se convocan tres días de huelga general en protesta
contra el alto al fuego declarado en los estados indios de Na-
galan, Manipur, Assam y Araunachal Pradesh, entre el gobierno y
los rebeldes separatistas del Consejo Nacional Socialista de
Nagalandia-Isak Muivah (NSCN-IM). En la capital de Manipur,
Imphal, las protestas desembocan en la quema de la asamblea
estatal, edificios del gobierno y oficinas de partidos políticos,
como respuesta por la muerte de 13 manifestantes a manos de la
policía, que también hiere a otros 50. El gobierno manda inme-
diatamente refuerzos paramilitares a Manipur e impone un toque
de queda indefinido.
Macedonia rompe las relaciones diplomáticas con Taiwán para
reconocer a la República Popular de China (RPC), con la que ha
concluido un importante pacto de ayuda. Ahora son 28 los países
que mantienen relaciones diplomáticas plenas con Taiwán.
22 supervivientes de la masacre de civiles palestinos en los
campos de refugiados de Sabra y Chatila en Beirut (Líbano) en
1982, presentan en Bruselas una queja oficial contra el primer
ministro israelí, Ariel Sharon. Después que Israel invadiera el
Líbano en 1982, sus fuerzas, bajo el mando de Sharon como
ministro de Defensa, permitieron a los aliados cristianos libaneses
entrar en los campos de refugiados y masacrar a más de 1.000
palestinos.
19.06.01
La Asamblea Nacional de Somalia aprueba un acuerdo re-
cientemente firmado entre este país y Etiopía. Los miembros
de la Asamblea Nacional coinciden en que el acuerdo ha aca-
bado con la riña política entre los gobiernos de ambos países.
Las autoridades mexicanas de inmigración acuerdan con sus
contrapartes de Estados Unidos aumentar la seguridad en la
frontera del sur de México, tradicionalmente dotada con poca
policía, con el objetivo de reducir el flujo ilegal de narcóticos y
de inmigrantes que van de Sudamérica y Centroamérica, a tra-
vés de México, hacia Estados Unidos.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, se enfrenta
a críticas severas de los partidos de la oposición y de grupos de
derechos humanos, a causa de su aviso de que los extranjeros
que públicamente se enfrenten al gobierno o a las instituciones
del estado serán expulsados del país.
Irak acusa a un bombardero de Estados Unidos o de Reino
Unido de lanzar una bomba en un campo en fútbol en Tall
Afar, ciudad del norte del país, matando a 23 personas e hirien-
do a otras 11. Los Estados Unidos y el Reino Unido niegan el
ataque al campo de fútbol y culpan de las muertes a los pro-
yectiles lanzados por las líneas iraquíes anti-aéreas. El incidente
se produce en el marco de patrullas de aviones bombarderos
de Estados Unidos y de Reino Unido por las "zonas de no-
vuelo", en el norte y el sur del país, durante el mes. 
20.06.01
Se celebra en Asunción, Paraguay, la cumbre del décimo ani-
versario de Mercosur, Mercado Común Sur americano. La cum-
bre acuerda rebajar la Tarifa Común Externa (TEC) en enero de
2002 y establecer un tribunal de disputas de Mercosur en
diciembre de 2001.
China y la Unión Europea firman un acuerdo para resolver
las diferencias surgidas en el acceso de China a la Organización
Mundial del Comercio (OMC), acabando con uno de los últi-
mos obstáculos con los que se ha encontrado el país en su
campaña de 15 años para unirse al cuerpo internacional de
comercio.
Al final de una visita a Myanmar, el primer ministro de Tai-
landia, Thaksin Shinawatra, dice que ha llegado a un acuerdo con
el Consejo de Paz y Desarrollo (SPDC) -el gobierno militar- para
cooperar en la lucha contra la producción y el contrabando de
droga y para resolver las recientes tensiones fronterizas entre
ambos países.
En Filipinas, negociadores liderados por el vicepresidente y
secretario de Asuntos Exteriores, Teofist Guingona, inician con-
versaciones con el principal grupo separatista islámico del país, el
Frente Moro de Liberación Islámica (FILM) en Trípoli, la capital
de Libia. El día 22 el ayudante presidencial, Jesús Dureza, y el
vicepresidente del FILM, Al Haj Murad, firman un acuerdo de paz.
21.06.01
La policía de Tailandia arresta tres vietnamitas ciudadanos
de Estados Unidos después de un intento fallido de bombarde-
ar la embajada vietnamita en Bangkok, la capital.
22.06.01
En Tadzhikistán tropas del ministerio del Interior lanzan una
ofensiva contra el grupo opositor rebelde liderado por el anti-
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guo comandante de la Oposición Unión Tayika de Oposición
(UTO), Rakhmon Sanginov, y por Mansur Muaqqalov, en el dis-
trito de Lenin, cerca de Dushanbé, la capital.
En China, las autoridades detienen a 100 oficiales de la ciu-
dad del norte de Shenyang, en el marco de una investigación
sobre el crimen organizado en la ciudad. Las detenciones
siguen al reciente arresto de Mu Suixin, alcalde de la ciudad,
que previamente había sido alabado por las autoridades por
su progreso en la reforma de las frágiles empresas estatales en
la región. 
23.06.01
En Rwanda, 1.500 rebeldes hutus son asesinados o captura-
dos en el noroeste del país. Durante finales de mayo y principios
de junio, rebeldes hutus establecidos en la vecina República
Democrática del Congo (RDC) hacen incursiones en el noroeste
de Rwanda. El gobierno de Rwanda acusa al gobierno de la RDC
de ordenar las incursiones.
En Venezuela, Vladimiro Montesinos, antiguo jefe de los
Servicios de Inteligencia Nacional (SIN), cuya implicación en un
escándalo de corrupción y su posterior fuga llevó a la dimisión
del antiguo presidente Alberto Keinya Fujimori en noviembre
del 2000, es arrestado en Caracas, la capital. Montesinos, que
es extraditado a Perú el día 25, se enfrenta a más de 50 cargos
por tráfico de drogas, abusos contra los derechos humanos,
chantaje y blanqueo de dinero. Las relaciones entre Perú y
Venezuela continúan tensas a pesar del arresto de Montesinos.
Las autoridades peruanas creen que Venezuela no ha colabo-
rado en las operaciones de localización de Montesinos y que
los servicios de seguridad de Venezuela lo han protegido, en
reconocimiento al asilo en Perú de 93 militares venezolanos
involucrados en un intento de golpe de estado en 1992. Las
recriminaciones entre ambos países llevan a la retirada de sus
respectivos embajadores el 28.
24.06.01
La Comunidad de los Andes, formada por Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Venezuela, celebra la 13ª cumbre presiden-
cial en Valencia, Venezuela. La cumbre reafirma el compromiso
de crear un mercado común andino para 2005 y resuelve esta-
blecer un área de libre comercio con el Mercosur en 2002. Los
presidentes discuten sobre una mayor cooperación en la lucha
contra el contrabando de droga en la región. 
Un barco de patrulla de Corea del Sur dispara al vacío tiros
de aviso a un barco de carga de Corea del Norte que estaba
entrando en aguas de Corea del Sur, en el Mar Amarillo. El
gobierno de Corea del Sur había atraído las críticas de la oposi-
ción a principios de mes por su aparente inactividad sobre el
paso de varios barcos mercantes de Corea del Norte a través
del estrecho del Sur de Cheju.
En Papúa Nueva Guinea el ministro de Asuntos de Bougan-
ville, Moi Avei, anuncia que el obstáculo final para un acuerdo
completo de autonomía para la provincia se ha superado en las
conversaciones, celebradas en Port Moresby, la capital. El go-
bierno de Papúa Nueva Guinea accede a que Bouganville tenga
su propio sistema de ley penal. 
25.06.01
En Fiji, el juicio por traición del líder golpista George Speight
y 12 cooperadores se aplaza hasta el 2 de julio para permitir que
el nuevo abogado australiano de Speight prepare la defensa. 
La Unión Europea firma un acuerdo de asociación con Egipto
que prevé el desmantelamiento gradual de las barreras al comer-
cio exterior en un período de 12 años desde la fecha de ratifica-
ción, que se espera que sea dentro de 18 meses. Egipto también
gana concesiones adicionales en sus exportaciones agrícolas a
Europa, que permanecen excluidas del área de libre comercio.
26.06.01
En Bolivia, enfrentamientos entre campesinos y ejército en
la región de Yungas, dejan por lo menos 20 heridos. El gobier-
no suspende las operaciones de erradicación de cultivos de
coca que se considera que exceden los requerimientos locales
legítimos. 
Siete miembros de una familia de Corea del Norte piden asilo
político en las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Beijing, China. La políti-
ca china hacia los coreanos del norte que entran en el país de
manera ilegal es de tratarlos como inmigrantes económicos, no
como refugiados. Sin embargo el día siguiente China autoriza a la
familia de Corea del Norte a viajar a Corea del Sur vía Singapur. 
George W. Bush, presidente de Estados Unidos, contradice
al presidente israelí, Ariel Sharon, al afirmar que el alto al fuego
no está funcionando.
27.06.01
En Somalia cientos de oficiales de policía armados empiezan
a patrullar por las calles de la capital, Mogadiscio, por primera
vez en 10 años, en un intento del gobierno para recobrar el
control de la ciudad, en manos de las milicias. 
El secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell,
hace una visita a Oriente Próximo con el fin de reforzar el frágil
alto al fuego e iniciar una fase de "construcción de medidas de
confianza". 
Durante el mes
A principios de mes tienen lugar, en el suroeste de Kenya,
violentos enfrentamientos étnicos entre masais y kisiis con
motivo de los derechos de arrendamiento de la tierra fronteri-
za entre los distritos de Gucha y Tansmara. Los disturbios dejan
un mínimo de 30 muertos.
A mediados de mes el gobierno de Sudán lanza una gran
ofensiva contra los rebeldes Ejército Popular de Liberación
Sudanés (SPLA) en las montañas de Nuba.
Durante el mes se producen serios enfrentamientos en
Nigeria, entre la etnia tiv y los hausa. La disputa obliga a un
mínimo de 35.000 personas, mayoritariamente Tiv, a trasladarse
de Nassarawa al estado de Benue, donde los tiv son mayoría, y
deja decenas de personas muertas, entre las que se incluye a
un gran numero de niños.
Los combates entre las fuerza de los talibán y las tropas del
Frente Islámico Unido para la Salvación de Afganistán (UIFSA),
comandadas por el antiguo ministro de Defensa Ahmed Shah
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Masud, se intensifican en junio cuando los talibán lanzan una
ofensiva a gran escala para capturar intereses estratégicos clave
en el norte de Afganistán. Los talibán controlan el 90% del país
pero las fuerzas de UIFSA rechazan la ofensiva y lanzan enérgi-
cos contraataques.
JULIO
01.07.01
En Somalia, Yusuf Haji Nur, juez de un alto tribunal, se auto-
proclama presidente interino de la también autoproclamada
región autónoma de Puntland, en el noreste del país. Nur
apunta que Ahmed Abdullahi Yusuf, actual presidente de
Somalia, ha violado la constitución de Puntland. Nur es declara-
do en una reunión de jefes de clan de Puntland, nuevo presi-
dente de Puntland el día 25.
En México el juez federal de Ciudad de México sentencia al
general retirado Jorge Mariano Maldonado Vega a 26 años de
cárcel por tráfico de drogas y blanqueo de dinero.
Bombarderos de Israel atacan una estación de radar síria en
el este del Líbano. Tres soldados sirios resultan heridos. En abril
Israel había llevado a cabo un ataque similar en una estación de
radar siria, matando a tres soldados y provocando los temores
por una mayor escalada de violencia.
02.07.01
La fiscalía de Bruselas anuncia que ha abierto una investiga-
ción sobre el primer ministro israelí Ariel Sharon, por acusacio-
nes de crímenes contra la humanidad en la masacre de civiles
palestinos en los campos de refugiados de Sabra y Chatila en
Beirut (Líbano) en 1982. 
Un helicóptero israelí lanza un misil contra un coche ocu-
pado por miembros del movimiento Jihad Islámica, matando a
tres personas. El día anterior dos militantes palestinos mueren
a consecuencia de disparos en Cisjordania. Poco después un
israelí mueren a causa de un disparo dentro de Israel y dos
coches bomba explotan en un suburbio de Tel Aviv, sin pro-
vocar víctimas.
03.07.01
En Colombia un mínimo de 10 reclusos son asesinados y
docenas de ellos resultan heridos a consecuencia de una seria
batalla en la cárcel Modelo de Bogotá, la capital. Además, des-
pués del descubrimiento de grandes cantidades de armas y
municiones en el centro, el gobierno declara 90 días de estado
de emergencia del sistema penitenciario.
Al menos 30 personas son asesinadas en la escalada de vio-
lencia sectaria entre cristianos y musulmanes en la provincia de
Sulawesi Central, Indonesia. Se calcula que más de 900 perso-
nas han sido asesinadas en el conflicto de la provincia del norte
de Sumatra, Aceh (Indonesia) entre las fuerzas de seguridad y
el Movimiento Aceh Libre (GAM), en los primeros seis meses
del 2001.
Un portavoz del gobierno de Kirguizistán anuncia que la
demarcación de 900 km de frontera con China se ha puesto en
marcha según los acuerdos del tratado bilateral firmado en
1996 por ambos países. De todas formas, los territorios dispu-
tados en el área de Uzengi-Kuush están sometidos a un tratado
interestatal posterior, de 1999, que todavía no ha sido ratifica-
do por el gobierno.
04.07.01
En la República Democrática del Congo (RDC), 300 perso-
nas son acuchilladas durante una reciente persecución política
en el distrito de Aru en la provincia de Ituri, al noreste del país.
Las víctimas son asesinadas después de que una muchedumbre
bebida se dirigiera a sus casas acusándoles de brujería. Tropas
ugandesas establecidas en la provincia de Ituri intervienen para
arrestar a los asesinos y parar los ataques. 
Después de meses de negociaciones, Timor de Este y Aus-
tralia firman un acuerdo que da a la antigua colonia portuguesa
el 90% de los derechos de la futura producción de petróleo y
de gas del Mar de Timor.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la
resolución 1.360 (2001), que extiende el programa "petróleo-
por-comida" por un período de 150 días, a partir del 4 de julio.
Fracasan así los esfuerzos de Reino Unido y Estados Unidos
para sustituir las sanciones actuales de Naciones Unidas a Irak
por las llamadas "sanciones inteligentes". El Reino Unido y los
Estados Unidos esperaban la aprobación de las nuevas sancio-
nes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas antes del 3
de julio, cuando expira el programa "petróleo-por-comida".
Intensos esfuerzos diplomáticos aseguran la aprobación de
Francia y de China, pero el plan recibe la firme oposición de Ru-
sia, que intenta vetarlo. 
Dos diplomáticos de Irak, Mohammed al-Humaimidi y Fela
Hesan al-Rubaie, que ostentan importantes posiciones en la
Misión iraquí para Naciones Unidas en Nueva York, y que tení-
an programado volver a Irak en julio, piden asilo político a
Estados Unidos.
05.07.01
En Somalia Mohamed Ibrahim Egal, presidente de la auto-
proclamada República de Somaliland, es nombrado presidente
de la recientemente formada Alianza Democrática Nacional.
06.07.01
En Zambia el político de la oposición Paul Tembo es asesi-
nado en la capital, Lusaka. Tembo, que había dejado el impe-
rante Movimiento para la Democracia Multipartidista (MMD)
en abril en una áspera convención del partido, tenía que apare-
cer al día siguiente ante la comisión anticorrupción del país, que
investiga las acusaciones de que los ministros han utilizado
dinero estatal para financiar la convención de abril. Muchos
zambianos sospechan que se trata de un asesinato político.
09.07.01
La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, capital de
Chile, acuerda la suspensión del proceso contra el general
Augusto Pinochet Ugarte, por dos votos a uno, alegando que
Pinochet sufre una moderada demencia, condición determinada
por exámenes médicos en enero. La decisión es recibida con
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ultraje y decepción por los familiares de las víctimas del régi-
men de Pinochet.
En Jamaica tropas fuertemente armadas se despliegan en las
zonas de los Jardines Tívoli y de Denham Town de Kingston, la
capital, después de la muerte de un mínimo de 23 personas en
varios días de batallas entre las fuerzas de seguridad y las llamadas
"guarniciones", pandillas criminales afiliadas al Partido Nacional del
Pueblo (PNP) o al opositor Partido Laborista de Jamaica (JLP).
En Argelia los islamistas matan a 20 personas en dos ata-
ques separados, uno en Khemis Miliana (al oeste de la capital,
Argel) y otro en Ousera (al sur de Argel). Durante julio se
suceden manifestaciones y disturbios de bereberes en Kabila y
actos de violencia erpetrados por islamistas rebeldes, en el
resto del país.
10.07.01
Ketumile Masire, antiguo presidente de Botswana y facilita-
dor del planeado Diálogo Nacional Intercongolés, anuncia que
las conversaciones pre-diálogo entre el gobierno de la RDC y
los rebeldes, han sido pospuestas hasta el día 20. Las conversa-
ciones tenían que celebrarse en Garbone, capital de Botswana,
el día 16. 
Un juez de Argentina ordena la detención del general Jorge
Rafael Videla, antiguo dictador militar de Argentina (entre 1976
y 1981), en el marco de la investigación de su actuación en la
Operación Cóndor, conspiración de los líderes sudamericanos
en la década de los setenta y los ochenta para acabar con per-
sonas de izquierdas con tácticas como el rapto y el asesinato.
11.07.01
El Consejo Supremo para la Revolución Islámica en Irak
(SCIRI), con base en Irán, lanza un ataque contra intereses del
gobierno iraquí en la capital de Irak, Bagdad.
12.07.01
La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de Naciones
Unidas para Rwanda (ICTR), Carla del Ponte, anuncia el arresto
de tres rwandeses por cargos de genocidio. Del Ponte apunta
que los tres arrestados, todos ellos hutus, serán transferidos al
ICTR en Arausha, Tanzania.
La organización Human Rights Watch (HRW), con sede en
Nueva York, denuncia que los talibán no son los únicos respon-
sables de la violencia en Afganistán. La HRW pide que se
impongan sanciones al Frente para la Salvación de Afganistán
(UIFSA) y apunta que Rusia e Irán estan dando soporte militar
a la oposición.
La controversia sobre el tratamiento de la ocupación japo-
nesa de la península coreana (1910-45) en un libro de texto de
Japón, se intensifica cuando el ministro de Defensa nacional de
Corea del Sur cancela una visita a Japón y retira el permiso a
dos barcos japoneses para visitar Corea del Sur en septiembre.
14.07.01
La Asamblea Nacional de Camboya aprueba el borrador
final de una ley para establecer un tribunal en colaboración con
Naciones Unidas para intentar inspeccionar los antiguos líderes
de los Jmeres Rojos por los crímenes cometidos durante su
mandato (1975-79).
La cumbre celebrada en Agra, India, entre el primer ministro
indio, Atal Bihari Vajpayee, y el presidente de Pakistán, el general
Pervaiz Musharraf, termina sin acuerdo a pesar de que los analis-
tas esperaban pequeños progresos en la disputa sobre el conflic-
to separatista de los estados del norte de Jammu y Cachemira.
En Afganistán los talibán promulgan un decreto que prohíbe
todo acceso a internet con el objetivo de frenar el acceso de
los ciudadanos a material vulgar, inmoral y anti-islámico.
16.07.01
Rwanda anuncia la captura de un líder rebelde hutu, Pierre
Habimana, en la región de Ruhengeri, al noroeste del país.
Habimana, antiguo comandante del Ejército de Rwanda, es el
jefe de personal del rebelde Ejército para la Liberación de
Rwanda (ALIR), movimiento que recientemente ha llevado a
cabo ataques a Rwanda desde bases de la República Demo-
crática del Congo.
En México las legislaturas de 17 estados ratifican la declara-
ción de derechos indígenas promulgada por el Congreso de
México en mayo, cumpliendo el requerimiento de que las
enmiendas a la Constitución deben ser aprobadas por un míni-
mo de 16 de los 31 estados del país.
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, pospone
por seis meses la activación de la provisión del Título III de la
ley Helms-Burton, legislación de Estados Unidos que intenta
impedir el comercio e inversiones no estadounidenses en Cu-
ba. Permitirá a empresas y ciudadanos de Estados Unidos utili-
zar los tribunales de este país para demandar extranjeros que
se aprovechen de las propiedades embargadas por el gobierno
de Cuba en la revolución de 1959.
El presidente de China, Jiang Zemin, y el presidente de
Rusia, Vladimir Putin, firman un tratado por 20 años de vecin-
dad, amistad y cooperación, que ellos dicen que marca una
nueva fase en las relaciones entre ambos países.
Un miembro de la Jihad Islámica comete un ataque suicida
con bomba en la estación de tren del pueblo israelí de Binya-
mina. El ataque deja dos soldados israelíes muertos y 11 civiles
heridos. Inicialmente Israel responde bombardeando posiciones
palestinas en los pueblos de Jenín y Tulkarm, en Cisjordania.
17.07.01
La policía de Nigeria informa que más de 100 personas han
perdido la vida en el desorden étnico en los estados centrales
de Nassarawa y Benue. Otras fuentes elevan el número de víc-
timas mortales a 200. FrancePresse afirma que han muerto
unas 1.000 personas en la escalada de violencia entre cristianos
y musulmanes en el estado de Bauchi, en el norte del país, que
había adoptado la ley islámica, la sharia, en junio.
Tenen lugar en Bo, la segunda ciudad de Sierra Leona, las
conversaciones entre el gobierno, el rebelde Frente Rebelde
Unido (RUF) y la Mision de Observación de las Naciones Uni-
das en Sierra Leona (UNAMSIL). Las conversaciones pretenden
solventar impedimientos al acuerdo de paz firmado por el
gobierno y el RUF en mayo. Las partes acuerdan la prohibición
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inmediata de la extracción de diamantes en el este, controlado
por el RUF, con el fin de ayudar al proceso de desarme. 
Helicópteros israelíes lanzan un ataque con misiles contra
un huerto en Belén, en Cisjordania, matando a cuatro palesti-
nos, incluyendo dos miembros de Hamás, e hiriendo a 15
palestinos más.
22.07.01
En Burundi, horas después de que los soldados tutsi amoti-
nados intentaran un golpe de estado, el presidente, Pierre
Buyoya (un tutsi) cierra con los partidos hutus un acuerdo dise-
ñado para acabar con la guerra civil del país, que hace ocho
años que dura.
En el Yemen, el tribunal penal de primera instancia condena
a prisión a cuatro yemeníes por considerarlos culpables de
poner una bomba en la embajada del Reino Unido en Sanaá, la
capital, el 4 de octubre del 2000.
23.07.01
Se firma el tratado de paz de Burundi en Arausha, Tanzania,
entre hutus y tutsis. A pesar de que todos los partidos políticos
Hutus firman el tratado, los dos grupos rebeldes hutus lo re-
chazan y prometen continuar la lucha contra el gobierno.
El Primer ministro de Nepal, Deuba, ofrece negociaciones
de paz y de alto al fuego a los rebeldes maoístas, cuyo presi-
dente, Comrade Prachanda, responde el mismo día ordenando
un recíproco alto al fuego.
24.07.01
En Sri lanka, los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam
(LTTE) asaltan el aeropuerto internacional de Bandaranaike, al
norte de Colombo, la capital. Cuatro horas de tiroteo terminan
con 7 soldados y 13 guerrilleros muertos. Los rebeldes destru-
yen, con granadas y cohetes, ocho aviones militares y tres aero-
buses civiles. El daño total se estima en 400 millones de dólares.
29.07.01
Los cinco estados miembros de la Comunidad Andina (CAN),
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, firman la declaración
del Machu Picchu, un acuerdo para promover la democracia, los
derechos humanos y los derechos básicos de pueblos indígenas.
El embajador de Estados Unidos en Pakistán advierte a
Afganistán de que el régimen talibán será considerado respon-
sable si el militante islámico saudita Osama Bin Laden, instalado
en Afganistán, ataca intereses estadounidenses.
30.07.01
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la
resolución 1.363 (2001) que refuerza las sanciones impuestas
contra Afganistán en diciembre del 2000 por su rechazo a
entregar al militante islámico saudita Osama Bin Laden, instala-
do en Afganistán. La resolución dispone enviar 15 oficiales de
Naciones Unidas en Afganistán para vigilar el efecto del embar-
go de armas impuesto en las sanciones originales. La nueva
resolución es criticada por no mencionar ningún esfuerzo para
restringir el suministro de armas al UIFSA.
Seis miembros de Fatah son asesinados en Palestina en una
explosión en un garaje cerca del campo de refugiados de Far’a,
en Cisjordania. Israel rechaza las acusaciones Palestinas de que
los hombres han sido asesinados por dispositivos israelíes. Más
tarde son asesinados en la Franja de Gaza dos palestinos más,
un oficial de policía y un activista de la Jihad Islámica.
31.07.01
Un juez de Colombia ordena al gobierno la suspensión de la
fumigación de los cultivos de coca desde el aire hasta que pre-
sente al tribunal una valoración del impacto de la fumigación en
el medio ambiente y en la salud humana.
Israel lanza un ataque con misiles a la oficina de comunicación
de Hamás en Nablus en la Banda Oeste. Cinco miembros de
Hamás mueren en el ataque, junto con un periodista y dos niños,
y 24 personas resultan heridas, cuatro de ellas de gravedad.
Durante el mes
En Afganistán los intensos combates entre el UIFSA y las
fuerzas de los talibán continúan en julio a causa del manteni-
miento de la ofensiva talibán de verano, que empezó en junio.
AGOSTO
01.08.01
Raúl Salinas de Gortari, hermano del antiguo presidente de
México, Carlos Salinas de Gortari, es acusado de narcotráfico por
un juez suizo, después de la investigación realizada en 240 cuen-
tas bancarias de Suiza que contenían 130 millones de dólares.
02.08.01
El presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, se ve obligado
a ordenar el despliegue del ejército y a declarar el estado de
sitio en la provincia de Totonicapán, al oeste del país. Totonica-
pán, Ciudad de Guatemala, la capital, y muchas regiones del
resto del país, se paralizan por la huelga general celebrada ayer,
y docenas de personas resultan heridas a consecuencia de
serios enfrentamientos entre la policía y los protestantes.
El ministro de Exteriores de China confirma que Wu Jianmin,
antiguo disidente y ciudadano de Estados Unidos detenidos en
abril bajo sospecha de espionaje, ha sido acusado formalmente
de poner en peligro la seguridad nacional. Se espera que afronte
el juicio en octubre, coincidiendo con la planificada visita del pre-
sidente de Estados Unidos, George W. Bush.
03.08.01 
La policía de Malasia detiene a 12 miembros del opositor
Partido Islámico de Malasia (PAS), por su vinculación con el
grupo militante Islámico entrenado en Afganistán, el Grupo
Mujahidin Malasio (KMM). Entre los arrestados se encuentra el
líder del KMM, Nik Adli Nik Abdul Aziz.
04.08.01
En Afganistán, las autoridades talibán detienen a 24 trabaja-
dores humanitarios, incluyendo a 8 extranjeros, acusándoles de
promocionar el cristianismo, un crimen castigable con la muerte
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bajo la ley islámica. Los diplomáticos expresan su preocupación
por el destino de los trabajadores humanitarios después de que
el ministro para la Promoción de la Virtud y la Prevención del
Vicio, Mawlavi Mohammad Wali, descarte cualquier posibilidad
de perdón para los detenidos e insiste en que deberán afrontar
el tribunal islámico.
07.08.01
El presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, sus-
pende las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional
(ELN) acabando con las esperanzas de conseguir un acuerdo
entre el gobierno y el ELN antes de las elecciones presidencia-
les de 2002.
En Perú, el tribunal Superior de Justicia emite una orden de
arresto internacional contra el expresidente Alberto Fujimori,
exiliado a Japón, país que no tiene tratado de extradición con
Perú.
El primer ministro de Jamaica, Percival Patterson, ordena el
establecimiento de una comisión para investigar los recientes
enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las llamadas
"guarniciones", pandillas criminales afiliadas al Partido Nacional
del Pueblo (PNP), o al opositor Partido Laborista de Jamaica
(JLP), en Kingston, la capital, en los que murieron 36 personas.
En Filipinas, el Frente Moro de Liberación Islámica (FILM), el
principal grupo separatista de la isla de Mindanao, y el gobierno
firman un alto al fuego en Kuala Lumpur, capital de Malasia, que
pone fin a 32 años de conflicto. El FILM
también firma un acuerdo de "marco de unidad" con el Fren-
te Moro de Liberación Nacional (FMLN), con el que el FILM
había roto en 1978. El FMLN finalmente abandonó su rebelión
separatista en 1996 a cambio de reglas propias limitadas en la
Región Autónoma de Mindanao Musulman (ARMM). 
El presidente de Sri Lanka, Chandrika Kumaratunga, anun-
cia que el referéndum sobre la nueva Constitución que garan-
tizará mayor autonomía a la áreas de Tamil, y que tenía que
realizarse el día 21, queda aplazado hasta el 18 de octubre.
Kumaratunga anuncia que la decisión ha sido tomada después
de consultar con los budistas, los partidos políticos y las orga-
nizaciones cívicas.
Bombarderos de Estados Unidos y de Reino Unido lanzan
una ofensiva contra un puesto de defensa aérea de Irak, des-
pués de ser atacados mientras patrullaban la zona de exclusión
aérea del norte del país. Bush afirma que el incidente no supo-
ne una escalada de la presión militar norteamericana a Irak.
09.08.01
En Comores los soldados expulsan al teniente coronel Said
Abeid Abderemane, que desde 1999 era el líder de la camarilla
en el poder en la isla de Anjouan, separada de Comores en
1997. El golpe estuvo organizado por un "comité militar" dirigi-
do por Mohammed Bacar. El presidente de Comores, el coro-
nel Azali Assoumani (que subió al poder como resultado de un
golpe de estado en abril de 1999), no hace ningún comentario
sobre el golpe, pero el primer ministro, Hamada Madi Bolero,
se entrevista con varios embajadores en Gran Comore, una de
las tres islas de Comores.
El ministro de Asuntos Interiores de la India, Advani, anuncia
un cambio en el estatus de seguridad de los distritos de la pro-
vincia de Jammu y Cachemira, donde los grupos islámicos luchan
contra la ley india. De ahora en adelante serán considerados
como áreas de disturbios, aplicándose la ley de las Fuerzas
Armadas de 1990.
En Palestina un miembro de Hamás lleva a cabo un atenta-
do suicida con bomba contra una pizzería del centro de Jeru-
salén, matando a 15 israelíes e hiriendo a 90 personas. El
portavoz de Ariel Sharon, Ra’anan Gissin, dice que el brutal sin-
sentido de las acciones palestinas justifica las medidas tomadas
por los israelíes y hace un llamamiento a la Autoridad Nacional
Palestina para que frene a los terroristas. El líder palestino dice
que el atentado es la respuesta inevitable a los ataques militares
de Israel en Cisjordania y en la Franja de Gaza y a la decisión
de Sharon de intensificar los asesinatos de militantes islamistas.
10.08.01
El grupo rebelde Unión Nacional para la Independencia Total
de Angola (UNITA) ataca un tren en la provincia de Cuanza
Norte, área controlada por el gobierno. Unas 260 personas mue-
ren en el ataque. UNITA afirma que el tren transportaba muni-
ciones mientras que el gobierno apunta que transportaba civiles.
El rey de Camboya, Norodom Sihanouk, firma una ley para
crear un tribunal especial en colaboración con Naciones Unidas
para juzgar al antiguo líder del régimen de los Jmeres Rojos por
crímenes contra la humanidad durante el período que estuvo
en el poder (1974-79). La ley todavía requiere la aprobación de
las Naciones Unidas antes de que el tribunal sea constituido.
En Tadzhikistán, Rakhmon Sanginov, antiguo comandante de
las fuerzas de oposición tajik, es asesinado por las fuerzas de
seguridad en la capital, Dushanbé. Desde junio se ha lanzado
una operación de captura de Sanginov y sus seguidores. Ofi-
ciales de seguridad afirman que más de 40 de sus seguidores
han sido asesinados y otros 90 han sido detenidos.
Unos 20 aviones de guerra de Estados Unidos y del Reino
Unido bombardean tres puestos de la zona de exclusión aérea
del sur de Irak. El ataque daña un centro de comunicaciones
militares, una base de lanzamiento de misiles tierra-aire y un
radar de largo alcance. Irak afirma que una persona muere y
otras 11 resultan heridas a consecuencia del ataque. 
11.08.01
El ministro de Economía de Taiwán, Lin Hsin-yi, propone la
apertura de vínculos directos de comercio entre China y Taiwán.
14.08.01
Un juez de Bogotá emite una orden requiriendo la suspensión
de la fumigación aérea de los cultivos de coca. El juez apunta que
el impacto de esta fumigación (que utiliza defoliantes químicos)
es menos perjudicial para el medio ambiente y la cultura indígena
que la producción de cocaína de la hoja de coca.
En Argentina, el capitán retirado Alfredo Ignacio Astiz, conoci-
do como el "ángel rubio", que se confesó torturador y ejecutor
durante la "guerra sucia" argentina, es liberado después de que el
gobierno rechazara una petición de extraditarlo a Italia.
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En Pakistán el presidente Musharraf anuncia la prohibición
de dos organizaciones militantes islámicas, la Sunni Lashkar-i-
Jhangvi y la Shi’ite Sipah-i-Mohammad, haciendo una súplica
para la tolerancia religiosa y para la erradicación del terrorismo
étnico y sectario.
15.08.01
En Corea del Sur la controversia sobre el comportamiento de
algunos de los 300 delegados de organizaciones no gubernamen-
tales que asisten a ceremonias en Corea del Norte para celebrar
el aniversario de la liberación de Corea en 1945 de la domina-
ción japonesa, lidera la demanda de dimisión del ministro para la
Reunificación Nacional de Corea del Sur, Lim Dong Won.
16.08.01
El primer ministro de Nepal, Deuba, emprende una refor-
ma diseñada para cortar el apoyo a los maoístas por parte de
la población rural pobre. En este sentido anuncia un plan para
la redistribución de la tierra a los pobres, para fijar el límite de
la propiedad de la tierra y la libertad para su venta con efec-
tos inmediatos.
Amnistía Internacional escribe al presidente de China, Jiang
Zemin, para expresar su preocupación por la repatriación for-
zosa de centenares de refugiados de Corea del Norte que se
enfrentan a posibles ejecuciones, hambre, torturas y prisión, en
su regreso a Corea del Norte. Se estima que hay unos 30.000
refugiados de Corea del Norte en el nordeste de China.
17.08.01
En Colombia el presidente Pastrana firma una legislación
que garantiza el aumento de los poderes militares para detener
a civiles. La legislación es condenada por grupos internacionales
de defensa de los derechos humanos y unos cuantos políticos
de Estados Unidos, que afirman que pone los militares por
encima de la ley civil, permitiendo que puedan cometerse
impunemente abusos contra los derechos humanos. 
Tropas chinas ocupan el mayor monasterio tibetano en China
y obligan a miles de monjes y monjas a denunciar al Dalai Lama,
el exiliado líder espiritual del Tíbet. Las tropas destruyen centena-
res de edificios en el instituto y convento budista de Serthar en la
provincia de Sichuan, en el centro de China, y amenazan a los
monjes y a las monjas con arrestarlos si vuelven al complejo.
Algunos monjes veteranos son detenidos por las autoridades y el
jefe del monasterio, Khenpo Jigme Phuntsog, desaparece.
20.08.01
En Gaborone, la capital de Botswana, se inicia el Diálogo
Nacional Intercongolés. Asisten a una reunión inicial el presidente
de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, líder del
Frente de Liberación del Congo (FLC), Jean-Pierre Bemba, y el
líder de la Unión Congoleña para la Democracia, Adolphe
Onusumba. Las conversaciones han sido preparadas por Ketumile
Masire, antiguo presidente de Botswana y facilitador del diálogo.
Después de cuatro meses de investigaciones, la Comisión
de Derechos Humanos nombrada por el gobierno de Malasia
hace público un informe que culpa a la policía de violaciones de
derechos humanos en la supresión de una concentración, de
100.000 seguidores de la oposición Keadilán, Partido de la
Justicia Nacional (PKN) el 5 de noviembre del 2000.
En China, 45 miembros de la secta religiosa Falung Gong
son condenados a penas de prisión de más de 13 años por
desafiar la campaña del gobierno en contra de la secta. 4
miembros de la secta son condenados a cadena perpetua por
dirigir la autoinmolación de 5 seguidores del grupo en enero.
22.08.01
Tres miembros sospechosos de pertenecer al Ejército Re-
publicano Irlandés (IRA), Martin McCauley, Jim Monaghan y
Niall Conolly, son acusados por las autoridades colombianas de
poseer pasaportes falsos y entrenar a miembros de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en técnicas de
guerrilla urbana y de fabricación de bombas.
25.08.01
Dos guerrilleros palestinos del Frente Democrático para la
Liberación de Palestina (DFLP) atacan el puesto israelí de Mar-
ganit, al sur de la Franja de Gaza, matando a tres soldados isra-
elíes e hiriendo a 4 más antes de morir ellos mismos. 
26.08.01
Bombarderos F-16 y tanques israelíes, atacan la Banda
Oeste y la Franja de Gaza. Un edificio de la policía palestina es
destruido en la ciudad de Gaza y un palestino es asesinado.
27.08.01
Australia rechaza permitir a un carguero noruego, el Tampa,
desembarcar 433 refugiados (la mayoría de ellos provinentes
de Afganistán), en el territorio australiano de la isla de Christ-
mas, 1.400 km al noroeste de la costa australiana. El Tampa
rescató a los refugiados de un barco naufragado que aparente-
mente les transportaba desde Indonesia hacia el deseado desti-
no de Australia. El gobierno de Australia recibe duras críticas
de las organizaciones de derechos humanos por su actuación.
Israel asesina a Abu Alí Mustafá, líder del Frente Popular para
la Liberación de Palestina (FPLP) en Ramallah, en la Banda Oeste.
El enviado del secretario general de Naciones Unidas Kofi
Annán, y el antiguo secretario de Estado de Estados Unidos,
James Baker, mantienen conversaciones con representantes del
Frente Polisario y del gobierno de Argelia y Mauritania, en
Wyoming, Estados Unidos, con el objetivo de discutir las pro-
puestas presentadas a las Naciones Unidas para que acepten la
anexión de la región del Sáhara Oeste por Marruecos. 
30.08.01
Se firma en Arawa, en la isla-provincia de Bouganville, en
Papúa Nueva Guinea, el acuerdo de paz que pone fin a 12
años de revuelta separatista. El acuerdo, que prevé autonomía
y un eventual referéndum sobre la independencia, reemplaza el
frágil alto al fuego en vigor desde abril de 1998.
Cuando se cumple el segundo aniversario del referéndum
sobre la independencia de 1999, aproximadamente el 93% de
los 425.000 electores registrados en Timor del Este, votan ele-
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gir una asamblea constituyente de 88 miembros con la misión
de estructurar una Constitución en preparación para la plena
independencia en el 2002.
En Sri Lanka, Anton Balasingham, negociador de los separatis-
tas Tigres para la  Liberación de Tamil Eelam (LTTE), rechaza una
oferta de alto al fuego del gobierno, alegando que se trata de una
maniobra política hecha por un ejecutivo al borde del colapso. 
En Nepal una primera ronda de conversaciones entre nego-
ciadores del gobierno y emisarios de los guerrilleros del clan-
destino Partido Comunista de Nepal (maoísta), finaliza con una
declaración conjunta de prensa prometiendo que las próximas
conversaciones incluyan la obligación de parar todas las accio-
nes ofensivas. 
Durante el mes
A mediados de mes el presidente del Congo, Denis Sassou-
Nguesso, anuncia que ha llegado el momento de instituir una
"democracia real" en el Congo en vistas a completar el proceso
de reconciliación y de diálogo nacional. El presidente apunta
que se va a celebrar un referéndum sobre una nueva Consti-
tución antes de que termine el año.
A mediados de mes el primer ministro de Japón, Junichiro
Koizumi, escribe al presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtién-
dole de que las relaciones entre ambos países se deteriorarán
gravemente si la disputa sobre las licencias de pesca no se solu-
ciona. Rusia ha atorgado licencias de pesca a Corea del Sur,
Corea del Norte y Ucrania para pescar fuera de las costas de las
cuatro islas conocidas en Japón como Territorios del Norte y en
Rusia como parte de la cadena de las islas Kuriles. Por otro lado,
continúa aumentando la disputa entre Japón, Corea del Sur y
China, provocada por la publicación de un libro de texto que jus-
tifica la invasión japonesa de Asia durante la Guerra del Pacífico. 
Estados Unidos extiende por 5 años las sanciones contra
Irán y Libia, penalizando a cualquier compañía extranjera que
haga inversiones sustanciales en la industria del gas o del petró-
leo de los países.
SEPTIEMBRE
01.09.01
Dos bombas explotan en el este de México D.F. causando
daños materiales pero no víctimas. Los objetivos, un McDo-
nald’s y un concesionario de coches norteamericanos, indican
que los ataques son la continuación de una serie de actos simi-
lares contra intereses de Estados Unidos en México.
02.09.01
En el Congo, el Consejo de Transición Nacional, la legislatu-
ra provisional del país, adopta una nueva Constitución que será
sometida a referéndum antes de finales del año 2001. La nueva
Constitución ha sido uno de los principales temas de discusión
del "diálogo nacional" sostenido en marzo y abril.
03.09.01
Explotan 4 bombas en Jerusalén, atribuidas al Frente para la
Liberación de Palestina (FLP), cuyo segundo líder, Abú Alí Mus-
tafá, fue asesinado por Israel a finales de agosto. Cinco perso-
nas resultan heridas en los ataques. Israel responde bombarde-
ando una posición de seguridad en Cisjordania, hiriendo a tres
personas. También en Cisjordania dos palestinos son asesina-
dos en Hebrón.
04.09.01
El ejército de Ecuador descubre una gran base, utilizada por
miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC), en la región fronteriza situada a 30 km de Nueva
Loja, capital de la provincia ecuatoriana de Sucumbios. 
Se abre en Kabul, capital de Afganistán, el juicio contra los 8
cooperantes extranjeros detenidos por los talibán en agosto,
acusados de propagar el cristianismo. El juicio, que inicialmente
tenía que ser público, tendrá lugar a puerta cerrada.
Un atentado suicida en una calle de Jerusalén hiere a 13
personas. 
06.09.01
Helicópteros militares israelíes matan a dos palestinos de
Fatah. Israel dice que el ataque iba dirigido contra un activista
de Fatah que estaba planeando atentados contra israelíes.
07.09.01
En la ciudad nigeriana de Jos se producen serios enfrenta-
mientos entre cristianos y musulmanes. La violencia estalla en la
ciudad, mayoritariamente cristiana, después de las plegarias de
los musulmanes, y continúan a pesar del despliegue del ejército. 
10.09.01
La escalada de enfrentamientos entre cristianos y musulma-
nes en Nigeria llega a la ciudad de Kano, en el norte del país.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Collin Powell,
anuncia que el gobierno de su país ha decidido clasificar como
organización terrorista internacional a las Fuerzas de Autode-
fensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de dere-
chas con vinculaciones no oficiales con la policía colombiana y
personal de las fuerzas armadas.
11.09.01
En Estados Unidos se produce una serie de ataques suicidas
mediante el secuestro y colisión deliberada de cuatro aviones
de pasajeros. Dos de ellos se estrellan contra las torres gemelas
del World Trade Center, en Nueva York, provocando el de-
rrumbamiento de los edificios en menos de dos horas. El tercer
avión se estrella contra el Pentágono, cuartel general del
Departamento de Defensa, en Washington, la capital. El cuarto
avión se estrella en un bosque en Pensilvania. Inmediatamente
después de los atentados, en los que se estima que mueren
6.500 personas solamente en Nueva York, las fuerzas de
Estados Unidos en el resto del mundo se ponen en situación de
máxima alerta y se cierran el espacio aéreo y las fronteras de
Estados Unidos. Miembros del Gobierno y del Congreso son
conducidos a búnqueres subterráneos y el presidente, George
W. Bush, que se encontraba en Florida en el momento de los
atentados, se embarca en el Air Force One (su avión oficial),
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después de la sospecha de que la Casa Blanca y el mismo Air
Force One puedan ser objetivos de futuros ataques. A pesar de
que ninguna organización se hace responsable de los atentados,
su gran complejidad lleva a sospechar que han sido perpetrados
por individuos de al-Qaeda ("La Base") grupo de militantes islá-
micos financiados por Ossama bin Laden, millonario islámico
saudí instalado en Afganistán. Después de los ataques terroristas
el gobierno de Estados Unidos, apoyado principalmente por el
Reino Unido, declara la "guerra contra el terrorismo". Fuerzas de
Estados Unidos y el Reino Unido se despliegan en Asia Central
preparándose para una inminente acción contra al-Qaeda y, en
el caso de que no se libre a Ossama bin Laden a la justicia de
Estados Unidos, para un ataque contra Afganistán.
El Tribunal Superior de Justicia de Chile rechaza la petición
de arresto (pendiente de procedimientos de extradición) de
Augusto Pinochet Ugarte, realizada por un juez argentino que
investiga la vinculación de Pinochet con la Operación Cóndor,
conspiración de los líderes sudamericanos en las décadas de los
años setenta y ochenta para acabar con personas de izquierdas
utilizando el secuestro y el asesinato. 
En Argentina el Tribunal Federal de Apelaciones rechaza
levantar el arresto domiciliario al antiguo presidente, Carlos
Menem, antes de que se abra el juicio contra él por cargos de
conspiración en el contrabando de 6.000 toneladas de armas
hacia Ecuador y Croacia, contraviniendo los embargos decreta-
dos por Naciones Unidas.
Los Estados Unidos pierden un avión en Irak en la zona de
vuelo restringido del sur. Durante septiembre los aviones de
guerra de Estados Unidos y del Reino Unido continúan atacan-
do los sistemas de defensa aéreos iraquíes en las zonas de
vuelo restringido del norte y del sur del país. 
Las tropas y los tanques israelíes se despliegan en la ciudad
palestina de Jenín, Cisjordania. La maniobra es ordenada por el
primer ministro de Israel, Ariel Sharon, que ha sido avisado por
militares israelíes de que la reciente oleada de atentados suici-
das en Israel provenía de Jenín. La tensión en Israel y las áreas
palestinas aumenta considerablemente con la noticia de los
atentados suicidas en Estados Unidos, por la posibilidad de que
los ataques a Estados Unidos estén vinculados con los palesti-
nos. Ante el temor de represalias estadounidenses Arafat y
otros oficiales palestinos se apresuran a condenar los ataques a
Estados Unidos y a ofrecer su apoyo a este país.
12.09.01
El secretario de Estado de Estados Unidos, Collin Powell,
anuncia que el gobierno de su país ha iniciado conversaciones con
líderes extranjeros con el objetivo de construir una fuerte coali-
ción para perseguir a los responsables de los atentados del 11 de
septiembre y para luchar contra el terrorismo en todo el mundo. 
Oficiales de la OTAN, reunidos en Bruselas toman la decisión
sin precedentes de invocar el artículo 5 de la carta de la OTAN,
según el cual un ataque contra un Estado miembros es considera-
do como un ataque a los 19 estados miembro de la organización.
El portavoz del régimen talibán, Abdul Hai Mutmain, hace
un llamamiento a Estados Unidos para que no ataque al pueblo
afgano, alegando que ha sufrido muchos años de guerra. 
13.09.01
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en un
intento de reprimir los ataques físicos y verbales que se suce-
den después de los ataques terroristas del 11 de septiembre
contra las comunidades árabe y asiática de Estados Unidos y
otros países occidentales, declara que "hay miles de árabes
americanos que viven en Nueva York y que aman la bandera".
El general Pervaiz Musharraf, dirigente militar de Pakistán,
promete la plena cooperación de su país en la lucha contra el
terrorismo, oferta importante por la proximidad de este país
con Afganistán. El gobierno de Pakistán se embarca en una ini-
ciativa diplomática para persuadir al régimen talibán de que
entregue a Ossama bin Laden y a sus seguidores a las autorida-
des de Estados Unidos.
Las Naciones Unidas retiran a sus trabajadores de Afganis-
tán, medida seguida también por la mayoría de agencias y orga-
nizaciones de ayuda internacionales.
El gobierno de Nepal mantiene una segunda ronda de con-
versaciones con el clandestino Partido Comunista de Nepal
(maoísta) en Bardiya, en el oeste del país. Las conversaciones fi-
nalizan sin que se haya llegado a más acuerdo que el de mante-
ner negociaciones futuras entre ambas partes.
El presidente de Corea del Sur, Kim Dae-Jung, cancela, a
consecuencia de los atentados terroristas del 11 de septiembre,
una visita a la ciudad de Nueva York prevista del 20 al 25 de
septiembre para asistir a la Asamblea General de Naciones
Unidas, cancelando también las visitas previstas a Chile y a
Brasil del 25 al 29 del mismo mes.
14.09.01
Un tribunal militar de la República Democrática del Congo
(RDC), del pueblo de Likasi, sentencia a 8 personas a muerte
por el intento frustrado de asesinar al presidente Laurent-Dési-
ré Kabila en octubre del año 2000. 40 personas más son con-
denadas con sentencias que van de 5 a 25 años de cárcel, y 40
más son absueltas.
El Congreso de Estados Unidos aprueba por unanimidad
destinar 40.000 millones de dólares a la emergencia antiterro-
rista, aumentando el gasto militar y adjudicando 20.000 millo-
nes de dólares para la reconstrucción de la ciudad de Nueva
York. El Senado aprueba por unanimidad una resolución que
autoriza al presidente a usar "toda la fuerza necesaria y apropia-
da" contra los responsables de los ataques del 11 de septiem-
bre y contra aquellos que les sustentan.
En Afganistán, el mullah Omar declara que Ossama bin Laden
no disponía de pilotos entrenados para el ataque al World Trade
Center de Nueva York y denuncia que las agencias de inteligen-
cia occidentales le culpan para escapar de su propio fallo.
15.09.01
El Tribunal Superior de Justicia de Perú emite una segunda
orden de arresto contra Alberto Fujimori, antiguo presidente
del país exiliado a Japón (Estado que no tiene tratado de extra-
dición con Perú) desde noviembre del 2000.
El portavoz del opositor Frente Islámico Unido Para la Sal-
vación de Afganistán (UIFSA), confirma la muerte del antiguo
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ministro de Defensa de Afganistán, Ahmed Shah Masud, co-
mandante de UIFSA, herido de gravedad el pasado día 10 en
un ataque suicida. Los talibán continúan su ofensiva contra el
UIFSA, a pesar de enfrentarse a una gran crisis militar a causa
de los atentados del 11 de septiembre.
Oficiales de Corea del Norte y del Sur se encuentran en Seúl,
capital de Corea del Sur, para retomar las conversaciones entre
ambos países suspendidas en marzo. El diálogo termina con el
acuerdo de una cuarta ronda de reuniones a mediados de octu-
bre para tratar sobre las familias divididas entre los dos países, la
reconstrucción del tren que va de una país al otro, de las cone-
xiones por carretera y del desarrollo y la cooperación económica.
La presidenta de Filipinas, Gloria Mapacagal-Arroyo, promete
todo el apoyo a Estados Unidos y a su campaña militar contra el
terrorismo internacional después de los atentados terroristas
del 11 de septiembre a Washington y Nueva York. Una reunión
del Consejo de Seguridad Nacional autoriza a Arroyo a conce-
der facilidades de uso, de las antiguas bases de Estados Unidos
de la Bahía de Subic y de Clark Field y de las bases de las fuer-
zas aéreas de Filipinas a las fuerzas de Estados Unidos. 
16.09.01
El líder de al-Qaeda, Ossama bin Laden, felicita a los que
han llevado a cabo los atentados suicidas del 11 de septiembre,
pero niega que él esté involucrado en su planificación o ejecu-
ción. El ministro de Exteriores de Afganistán, Wakil Ahmad
Mutawwakil, advierte que el régimen talibán se verá obligado a
tomar represalias contra cualquier país que ofrezca a Estados
Unidos el uso de su espacio aéreo o territorio.
17.09.01
Una delegación pakistaní se desplaza a Kandahar, al sur de
Afganistán, para advertir al régimen talibán que tiene dos posi-
bilidades: entregar a Ossama bin Laden a Estados Unidos o
afrontar la posibilidad de un inminente y masivo ataque militar.
En Honiara, capital de las Islas Salomón, empieza la revisión
del acuerdo de paz de Townsville, que en octubre del 2000
acabó con dos años de conflicto étnico en la isla de Guadal-
canal. La revisión se suspenderá el día 25 cuando el Movimien-
to de Liberación de Isabutu (IFM), una de las partes del
conflicto, se retira temporalmente del proceso después del ase-
sinato de un comandante del IMF, Selwyn Saki.
18.09.01
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la re-
solución 1.370 (2001) extendiendo el mandato de paz de la
Misión de Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL), otros
seis meses a partir del 30 de septiembre. 
La expedición paquistaní a Afganistán vuelve a Pakistán
después de 8 horas de negociaciones con los talibán en
Kandahar. El mullah Omar pone condiciones previas a la
extradición de Ossama bin Laden a Estados Unidos, que inclu-
yen que las pruebas contra él sean entregadas al tribunal
Supremo de Afganistán o a jueces musulmanes de trece paí-
ses, que su entrega sea aprobada por los 56 países miembros
de la Organización de la Conferencia Islámica (OIC), y que
vaya acompañada del reconocimiento diplomático del régi-
men talibán y del levantamiento de las sanciones impuestas
por Naciones Unidas a Afganistán en 1999. Estados Unidos
rechaza negociar las condiciones con los talibán.
El gobierno de Bangladesh despliega 50.000 soldados a lo
largo del país en un intento de frenar la violencia que ha
caracterizado la campaña de las elecciones generales previstas
para el 1 de octubre. Por lo menos 140 personas han muerto
y más de 2.000 han resultado heridas durante la campaña de
finales de septiembre, la mayoría de ellas en enfrentamientos
entre seguidores del primer ministro saliente, Sheikh Hasina, y
los del opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP),
liderado por el antiguo primer ministro, Begum Khaleda Zia. El
gobierno admite haber acordado con Estados Unidos la utili-
zación por parte de éste de su espacio aéreo, sus aeropuertos
y el acceso a puerto a fuerzas de la coalición estadounidense
contra el terrorismo.
19.09.01
El Consejo de Clérigos Musulmanes, reunido en Afganistán,
anuncia que los talibán deben "persuadir" a Ossama bin Laden
para que abandone el país voluntariamente, sin obligarle a
hacerlo. Estados Unidos rechaza la medida.
El presidente de Pakistán, el general Pervaiz Musharraf, se
dirige a la nación para justificar su acuerdo de cooperación con
la operación militar de Estados Unidos contra el militante islá-
mico saudí Ossama bin Laden y su organización al-Qaeda, que
se cree que se encuentra hospedado por el régimen talibán en
Afganistán, y al que se acusa de ser el responsable de los aten-
tados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Pakistán fue
uno de los tres únicos estados que reconocieron el régimen
talibán. Musharraf, consciente de la creciente oposición interna
a su decisión de cooperar con Estados Unidos, presenta la
decisión como una elección hecha para la supervivencia nacio-
nal, enfatizando que el país afronta su peor crisis desde la 
guerra con India de 1971, y que Pakistán se enfrentará a conse-
cuencias muy graves si no se incorpora en la coalición contra el
terrorismo. Musharraf insiste en que las acciones contra Ossa-
ma bin Laden y el régimen talibán no son anti-islámicas. Las
protestas contra esta decisión se suceden diariamente en las
calles de Peshawar y otras ciudades del noroeste del país.
23.09.01
El presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, evita hacer pro-
mesas públicas de apoyo a Estados Unidos, diciendo que está
abierto a la negociación. La población local teme que cualquier
cooperación con Estados Unidos suponga el aumento de los
ataques del Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU).
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, levanta
las sanciones impuestas por el Congreso de Naciones Unidas
a India y Pakistán como consecuencia de las pruebas nucleares
realizadas por ambos países en mayo de 1998. La decisión es
vista como una recompensa al presidente de Pakistán, Mu-
sharraf, por su acuerdo a cooperar con los planes militares de
Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiem-
bre.
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24.09.01
Al-Jazira, televisión por satélite con base en Qatar, emite un
comunicado de Ossama bin Laden haciendo un llamamiento a los
musulmanes de Pakistán a luchar contra "la nueva cruzada y cam-
paña judía liderada por Bush bajo la bandera de la cruz". Por otro
lado, Pakistán cierra su representación diplomática en Afganistán.
25.09.01
El régimen talibán de Afganistán emite un decreto que auto-
riza la ejecución sumaria de cualquier cooperante internacional
que sea sorprendido utilizando un teléfono móvil. 
Jack Straw, el secretario de Exteriores del Reino Unido, visi-
ta Irán con el objetivo de mantener conversaciones con los ofi-
ciales iraníes, incluyendo al presidente Seyyed Mohammed
Khatami y al ministro de Exteriores, Kharazzi. Straw visita Irán
con el objetivo de conseguir su apoyo a la acción militar lidera-
da por Estados Unidos contra Afganistán.
El gobierno de Arabia Saudí anuncia su decisión de romper
las relaciones diplomáticas con el gobierno talibán de Afganis-
tán a causa de su negativa de librar a Ossama bin Laden a
Estados Unidos.
Jack Straw, el secretario de Exteriores del Reino Unido, visi-
ta Israel en su gira por Oriente Próximo para construir una
coalición internacional contra el terrorismo. 
26.09.01
La presidenta de Filipinas, Gloria Macapal-Arroyo, reconoce
que cualquier contribución de las fuerzas de Filipinas a la coalición
liderada por Estados Unidos requerirá el apoyo del Congreso.
El líder espiritual supremo de Irán, Ayatollah Alí Khamenei,
hace público que Irán no va a ayudar a Estados Unidos ni a sus
aliados en su ataque contra Afganistán.
27.09.01
La policía de India mata a tres activistas del grupo islámico
Movimiento de la India de Estudiantes Islámicos (SIMI) en vio-
lentas confrontaciones en Lucknow, capital del estado de Uttar
Pradesh, en el norte del país. La policía arresta al presidente del
SIMI, Shahid Badr, y a un mínimo de 240 activistas en seis esta-
dos. El ministro del Interior declara que el SIMI tiene vínculos
con militantes Mujaheddín Hizbul que luchan contra la ley india
en el estado del norte de Jammu y Cachemira, y con el saudí
Ossama bin Laden. Además, apunta que el SIMI es responsable
de explosiones en Uttar Pradesh en los dos últimos años.
Los Estados Unidos empiezan a evacuar el personal no esen-
cial de su embajada de Yakarta, la capital de Indonesia. El movi-
miento es visto como reacción a las manifestaciones en contra de
posibles operaciones militares estadounidenses de venganza en
Afganistán, después de los ataques terroristas del 11 de septiem-
bre. Militantes musulmanes acusan al gobierno de Estados Unidos
de utilizar los ataques como excusa para declarar la guerra al
islam, y los grupos radicales islámicos amenazan a los ciudadanos
estadounidenses para que abandonen el país, incluyendo la ame-
naza de muerte contra el embajador de Estados Unidos, Robert
Gelbard, que se queja de la pasividad policial para controlar a los
extremistas. 
28.09.01
Se hace público que Ossama Bin Laden conoce la "invitación"
del régimen talibán para que abandone Afganistán, pero la rechaza.
El ministro de Defensa de Corea del Sur hace público que
el 19 y el 20 de septiembre pequeñas fracciones de las tropas
de Corea del Norte cruzaron dos veces la Línea de Demarca-
ción Militar en el área del sur de la zona desmilitarizada (DMZ)
que divide ambos países. Se dice que la intrusión fue accidental
y que los implicados regresaron a su país después de que las
tropas de Corea del Sur dispararan tiros de aviso.
30/09/01
EL régimen talibán admite conocer el paradero de Ossama
bin Laden y afirma que se encuentra en paradero desconocido
por su seguridad.
Durante el mes
En la República Democrática del Congo, a finales de mes,
estalla la mayor oleada de luchas desde que los bandos belige-
rantes se retiraron de las posiciones de la línea de fuego en
marzo. Las luchas surgen en el centro y el este del país, causa-
das por el control de Fizi y Kindu, pueblos del este, sitios estra-
tégicos de la céntrica provincia de Maniema. Se enfentan tropas
del gobierno, milicias pro-gubernamentales mayi-mayi y los
rebeldes del Congreso Democrático Congolense (RCD).
A finales de mes los oficiales talibán despliegan equipamien-
to militar y evacúan sus líderes de la principales ciudades de
Afganistán. Pakistán e Irán cierran sus fronteras con Afganistán,
así como con Uzbekistán, Tadzhikistán y Turkmenistán, a pesar
de que la mayoría de estas fronteras no pueden ser custodiadas
efectivamente por la policía a causa de su gran extensión y de
la naturaleza del territorio.
A finales de mes la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK), lide-
rada por Jalal Talabani, lanza una ofensiva contra las facciones
rivales con base en Halabja, en el norte de Irak, controlado por
los kurdos, cerca de la frontera con Irán. El ataque se lanza contra
el Movimiento de Unidad Islámica de Kurdistán y contra el Jund
al-Islam (Ejército del Islam), formado recientemente. El PUK de-
nuncia que el Jund al-Islam ha recibido fondos y entrenamiento
de al-Qaeda, el grupo liderado por Ossama bin Laden, principal
sospechoso de los atentados terroristas del 11 de septiembre.
OCTUBRE
02.10.01
En Venezuela, el fiscal general ordena la detención de seis
policías en el estado de Portuguesa y una investigación de las
actividades de los “escuadrones de la muerte” que operan en
cinco estados y en la capital, Caracas.
En Palestina, dos miembros de Hamás irrumpen en Alei Sinaí,
asentamiento judío de la Franja de Gaza, y matan a dos jóvenes
israelíes. Posteriormente, los dos palestinos infiltrados son abati-
dos por tropas israelíes. El presidente palestino Yasser Arafat
interpreta el ataque de Hamás como una agresión contra el últi-
mo acuerdo de alto al fuego al que Arafat llegó con el ministro
de Exteriores israelí, Simon Peres, el pasado 26 de septiembre.
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El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, da su
apoyo explícito a la creación de un Estado palestino indepen-
diente de Israel. Los Estados Unidos adoptan desde principios
de octubre una postura de acercamiento al conflicto de Orien-
te Próximo. El primer ministro de Israel, Ariel Sharon, hace un
llamamiento a los Estados Unidos para que no apacigüe a los
estados árabes a expensas de Israel.
La OTAN afirma formalmente que ha recibido pruebas "claras
y convincentes" de Estados Unidos que confirman la culpabilidad
de Ossama Bin Laden en los atentados del 11 de septiembre.
03.10.01
El primer ministro de Argelia, Alí Benflis, se reúne con repre-
sentantes de la minoría bereber, en un intento de calmar la re-
vuelta en el noroeste de Argelia, la Kabyla. Después de la reunión
Benflis anuncia que el gobierno acepta varias demandas de los
bereberes, incluyendo la reforma de la Constitución, para que el
tamazight sea considerado como una lengua oficial del país.
04.10.01
Cuentas con más de 100 millones de dólares sospechosos
de pertenecer a organizaciones terroristas son congeladas por
los gobiernos de Estados Unidos y de otros 19 países desde los
ataques del 11 de septiembre. 
El gobierno de Pakistán anuncia que, desde su punto de
vista, los Estados Unidos tienen pruebas suficientemente fuer-
tes para procesar a Bin Laden en una corte de justicia. Esta
declaración supone la primera confirmación de las pruebas con-
tra Bin Laden que hace un estado musulmán.
El gobierno de Japón introduce un destacado proyecto de
ley en su ordenamiento jurídico que permite el envío de tropas
de ultramar para dar apoyo a la campaña liderada por Estados
Unidos contra Afganistán.
05.10.01
El Departamento de Estado de Estados Unidos confecciona
una lista de 28 organizaciones que se consideran terroristas,
entre las cuales se encuentra al-Qaeda y otros grupos vincula-
dos a Ossama Bin Laden.
El presidente de Irán, Seyyed Mohammad Khatami, asegura
en privado a diplomáticos occidentales que el gobierno de su
país acepta las pruebas contra Ossama Bin Laden, aunque
como país musulmán se siente constreñido a denunciar pública-
mente los ataques liderados por Estados Unidos contra Afga-
nistán, afirmando también que no autorizarán el uso de su
espacio aéreo a las fuerzas de EEUU.
El gobierno de Corea del Norte tilda de absurda la afirma-
ción hecha el pasado 17 de septiembre por el secretario gene-
ral del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA),
Muhammad al-Baradi, de que hay que inspeccionar el potencial
nuclear del país.
07.10.01
En México, el gobierno y representantes de ocho partidos
políticos en el Congreso firman el Acuerdo Político para el
Desarrollo Nacional.
El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, anuncia que ha
decidido extender hasta el 20 de enero de 2002 la controverti-
da zona desmilitarizada del sur del país, atorgada a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1998 en un
intento de apuntalar las negociaciones de paz.
El ataque lanzado por Estados Unidos a Afganistán hace cre-
cer la tensión en Arabia Saudí. A pesar de haber revocado la
ciudadanía saudí a Ossama Bin Laden y de haber roto las rela-
ciones con el régimen talibán de Afganistán, Arabia Saudí se ve
inexorablemente vinculada a los ataques terroristas del 11 de
septiembre.
Las fuerzas armadas de Estados Unidos y de Reino Unido
inician operaciones militares contra objetivos militares talibán y
contra campos de al-Qaeda en Afganistán. El ataque responde
al rechazo de los talibán de entregar a Ossama Bin Laden y a
sus seguidores a las autoridades estadounidenses. Bush afirma
que esta acción militar es una parte de su campaña contra el
terrorismo, que el régimen talibán va a pagar un precio por no
librar a Ossama Bin Laden a los Estados Unidos, y que si algún
otro país apoya a los que ellos denominan "fuera de ley y asesi-
nos de la inocencia", éste se convertirá también en fuera de ley
y asesino, por lo que responderá en consecuencia.
El ministro de Información talibán, Qudratullah Jamal ofrece
la liberación de los ocho cooperantes extranjeros detenidos
por los talibán en agosto si los Estados Unidos prometen pos-
poner los ataques a Afganistán. La oferta es rechazada y el jui-
cio contra los ocho cooperantes continúa durante el mes.
Uzbekistán firma un pacto con los Estados Unidos por el
que le cede el uso de su espacio aéreo y de su infraestructura
civil y militar, si bien sólo para el envío de ayuda humanitaria. El
pacto permite una presencia por más tiempo de soldados y
aviones estadounidenses en suelo uzbeko. El pacto es calificado
de histórico, por ser la primera vez que Estados Unidos pacta
con un país que fue parte de la Unión Soviética.
08.10.01
Unos 1.000 estudiantes de la Universidad Islámica de Gaza
se manifiestan en contra de los ataques liderados por Estados
Unidos lanzados ayer contra Afganistán. Los estudiantes corean
el nombre de Ossama Bin Laden y estallan los enfrentamientos
con la policía palestina. En declaraciones recientes Ossama Bin
Laden justificaba su propia lucha contra occidente a partir de la
disputa entre Israel y Palestina.
El Frente para la Salvación de Afganistán (UIFSA), lanza un
ataque para apoderarse de un territorio estratégicamente
importante que rodea la base aérea controlada por los talibán
en Baghram. Los talibán arrebataron la base a UIFSA en agosto
de 1999 y han creado defensas formidables en las montañas
cercanas. Desde principios de mes los talibán, que se enfrentan
a una inminente intervención terrestre de los Estados Unidos,
rebajan su ofensiva contra las fuerzas de UIFSA, mientras que
por lo contrario éstas, comandadas por el general Mohammad
Fakhim, incrementan su ofensiva contra los talibán. 
La policía de Indonesia dispersa con gases lacrimógenos y
mangueras de agua a unos 500 manifestantes que se habían con-
centrado en la embajada de Estados Unidos en Jakarta, la capital,
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y que protestaban contra la ofensiva lanzada ayer por Estados
Unidos y Reino Unido contra Afganistán. Las protestas continúan
en otras ciudades del país y son mayoritariamente pacíficas.
09.10.01
Los Estados Unidos se muestran seguros de haber destruido
la mayor parte de las defensas aéreas de los talibán, y prevén
dirigir pronto sus ataques contra objetivos en Kandahar y cerca
de Kabul, capital de Afganistán.
10.10.01
Uzbekistán empieza a reorganizar sus tropas en la frontera
con Afganistán, a consecuencia del acuerdo bilateral firmado
recientemente con los Estados Unidos.
Se celebra en Bishkek, capital de Kirguizistán, una reunión de
emergencia de la Organización de Cooperación de Shangai
(SCO) en la que se decide el establecimiento de un centro
antiterrorista. El objetivo principal es establecer un sistema efi-
ciente de inteligencia que opere en los estados miembros
(Kazajstán, China, Rusia, Kirguizistán y Uzbekistán).
11.10.01
Los jefes de gobierno de los 15 países de la Comunidad del
Caribe (CARICOM), celebran una cumbre económica de
emergencia en Nassau, la capital de Bahamas. En la cumbre se
discute el impacto económico en la región de los atentados
terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos. En un
comunicado final, los jefes de gobierno presentan la creación
de una Agrupación de Fuerzas Regional en Crimen y Seguridad,
que tendrá el poder de estudiar y hacer recomendaciones en la
región respecto a la amenaza terrorista y a problemas relacio-
nados, como el blanqueo de dinero.
12.10.01
El presidente de México, Vicente Fox Quesada, anuncia su
intención de revisar en el 2002 la legislación de los derechos de
los indígenas, ratificada por la mayoría de los estados después
de su promulgación por el Congreso en mayo.
Sucede en Colombia la peor masacre del mes. Más de 30
civiles son asesinados en el pueblo de Buga, unos 250 km al
suroeste de Bogotá. Se presume que el ataque es obra de las
paramilitares Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia
(AUC) como advertencia a los habitantes de la región que sim-
paticen con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Una multitud enfadada ataca el consulado de Pakistán en
Zahedan, al sureste de Irán, cerca de la frontera con Afganistán
y hogar de decenas de miles de refugiados afganeses. Los mani-
festantes también queman efigies de líderes de Estados Unidos
e Israel y denuncian los ataques aéreos de Estados Unidos con-
tra Afganistán.
14.10.01
Maulvi Abdul Kabir, oficial talibán, ofrece librar a Ossama
Bin Laden a un tercer país a cambio de que cesen los bombar-
deos dirigidos por Estados Unidos contra Afganistán si los Esta-
dos Unidos proporcionan pruebas fiables de la culpabilidad de
Bin Laden. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush,
rechaza la oferta inmediatamente y describe como innegociable
la propuesta.
15.10.01
El ministro del Interior del Yemen, Rashad al-Alimi, confirma
que 21 personas han sido arrestadas e interrogadas en el
Yemen en relación a su vinculación con al-Qaeda.
El primer ministro de Japón, Junichiro Koizumi, visita en Seúl
al presidente de Corea del Sur, Kim Dae Jung. Los dos líderes
conversan sobre temas controvertidos entre ambos países
durante varios meses, en particular el polémico libro de texto
de historia japonés que Corea del Sur considera que minimiza
los crímenes cometidos por los japoneses durante la ocupación
de la península de Corea (1910-1945).
El ministro del Interior de Myanmar declara un estado de
emergencia de 45 días de duración para frenar los alborotos
religiosos entre budistas y musulmanes. El Consejo para la Paz y
el Desarrollo (SPDC), el gobierno militar del país, impone el
alto el fuego en las provincias de Pegu, Henzada y Prome,
donde el día 8 empezó el altercado.
17.10.01
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia el cierre de la
estación rusa de vigilancia de comunicaciones en Lurdes, cerca
de La Habana, Cuba.
El ministro de Turismo de Israel es asesinado en Jerusalén.
El Frente Popular para la Liberación Palestino (FPLP) se respon-
sabiliza del asesinato, y afirma que es una venganza por el asesi-
nato a manos de Israel del líder del PFLP, Abu Alí Mustafá, en
agosto. Es la primera vez desde la fundación de Israel en 1948
que un ministro israelí es asesinado por militantes palestinos.
18.10.01
En Sri Lanka se producen enfrentamientos entre los Tigres
para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) y el Ejército de Sri
Lanka (SLA). Los combates se suceden a lo largo del mes,
puesto que el LTTE rechaza negociar con el gobierno.
19.10.01
Digna Ochoa es asesinada en Ciudad de México, capital de
México. Ochoa era una importante abogada defensora de los
derechos humanos y había llevado casos en los que la policía y las
fuerzas armadas se veían involucradas en torturas y otros abusos. 
El presidente del Servicio de Seguridad Nacional de Uzbe-
kistán, Bolot Dzhanuzakov, afirma en una conferencia interna-
cional contra el terrorismo que se celebra en la capital uzbeka,
Bishkek, que entre 5.000 y 7.000 miembros del Movimiento
Islámico de Uzbekistán (IMU) están luchando al lado de los tali-
bán en Afganistán. También afirma que los miembros del IMU
han recibido entrenamiento militar e ideológico en territorio
controlado por los talibán.
El clandestino Partido Comunista de Nepal (maoísta) anun-
cia que está preparado para mantener conversaciones de paz
con el gobierno si éste libera a todos sus prisioneros políticos. 
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El presidente de China, Jiang Zemin, se reúne con su con-
traparte de Estados Unidos, George W. Bush, en Shangai con
motivo de la celebración del Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC), que empezará dos días más tarde. Ambas
partes manifiestan tener "intereses comunes" y ninguna de las
dos menciona la crisis diplomática de abril a causa del abati-
miento de un avión de reconocimiento de Estados Unidos por
parte de China y de la venta por parte de EEUU de sistemas
de defensa avanzados a Taiwán.
22.10.01
Soldados nigerianos son acusados de llevar a cabo una ma-
sacre en el estado de Benue, en Nigeria. La matanza tiene lugar
después del descubrimiento de los cuerpos mutilados de 19
soldados el pasado día 12. Los soldados habían sido enviados al
estado de Benue en una misión de pacificación a causa de los
recientes enfrentamientos étnicos. Los disturbios se disparan
por las protestas de los musulmanes en contra del ataque de
Estados Unidos a Afganistán.
23.10.01
Un grupo de líderes africanos se encuentra en Abuja, la
capital de Nigeria, para evaluar el peligro que el terrorismo re-
presenta para la paz y la seguridad internacional.
24.10.01
El gobierno de Pakistán arresta a dos de los científicos nu-
cleares más importantes del país, Bashir Ud-din Mahmood y
Chaudhry Abdul Majid, ambos oficiales retirados de la Comi-
sión Paquistaní de Energía Atómica (CPEA).
25.10.01
Después de ser aprobada por la Casa de los Repre-
sentantes por un margen de 356 a 66, el Senado de EEUU
aprueba la legislación antiterrorista por un margen de 98
votos a 1. La legislación amplía la autoridad del gobierno en la
intercepción secreta de comunicaciones electrónicas, la vigi-
lancia de las operaciones de Internet, y permite la detención
sin cargos de forasteros sospechosos de actividad terrorista
por un período de siete días. 
28.10.01
El Comisionado de ACNUR, Ruud Lubbers, dice que Pakis-
tán abrirá su frontera con Afganistán para permitir la entrada
de más de 300.000 de los refugiados afganos más vulnerables,
para lo que se prepararan 15 nuevos campos de acogida en las
zonas fronterizas. 
30.10.01
El primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, visita Siria
como parte de su gira por Oriente Medio, que también com-
prende Jordania, Arabia Saudí e Israel. El viaje a Siria forma
parte del intento diplomático por reavivar el proceso de paz en
Oriente Medio y para recaudar apoyo a la acción liderada por
Estados Unidos contra Afganistán.
31.10.01
La Oficina de Control de los Activos Eextranjeros de Estados
Unidos, hace pública una lista de organizaciones consideradas
"terroristas". Por primera vez, grupos como el Ejército Republi-
cano Irlandés (IRA) o las fuerzas rebeldes de Colombia (FARC,
ELN y AUC) son definidas explícitamente como entidades terro-
ristas globales.
Durante el mes
A mediados de mes se producen enfrentamientos en
Somalia entre tropas del gobierno y militantes leales al líder
Muse Sudi Yalahow en Mogadiscio, la capital. Unas 20 personas
mueren en los enfrentamientos, que duran tres días.
En Estados Unidos, Washington DC, y Florida se enfrentan
a un ataque terrorista sin precedentes contra edificios del
gobierno y medios de comunicación a través del correo postal.
Los ataques se hacen utilizando esporas de ántrax, agente bio-
lógico mortal.
En Estados Unidos, el Buró Federal de Investigación (FBI) y
otras agencias federales de investigación continúan con la que
seguramente es la investigación criminal más agresiva de la his-
toria del país, que incluye la detención de unas 1.000 personas
sospechosas de estar vinculados a al-Qaeda y otras organizacio-
nes terroristas. De todas formas, a pesar del gran número de
detenciones no se han encontrado vínculos específicos entre los
19 secuestradores de los aviones y los simpatizantes de al-
Qaeda conocidos en Estados Unidos.
A principios de mes, el ministro de Defensa de Irán, Rear-
Adml Alí Shamkhani, visita Rusia para conversar con su homó-
logo ruso Sergei Ivanov, sobre la propuesta de venta de armas
rusas a Irán.
A principios de mes representantes del Frente para la Salva-
ción de Afganistán (UIFSA), visitan en Roma al antiguo rey del
país, Mohammed Zahir Shah, con el que conversan sobre la
posibilidad de formar un gobierno interino en Afganistán con él
a la cabeza. La diversidad étnica de la oposición al régimen tali-
bán y la necesidad de incluir a los antiguos líderes talibán en un
gobierno futuro estable es el tema más complicado. De todas
formas, se llega a un acuerdo sobre el formato potencial del
futuro gobierno. Zahir Shah presidiría inicialmente un gobierno
formado por un consejo de ancianos que tendría la misión de
organizar unas elecciones generales en el país.
En Pakistán se suceden las protestas en contra de la alianza
del gobierno del presidente Pervaiz Musharraf con la coalición
liderada por los Estados Unidos. Las protestas aumentan a
causa de las noticias de víctimas civiles causadas por los bom-
bardeos de Estados Unidos en Afganistán. Varios líderes fun-
damentalistas son puestos bajo arresto domiciliario. El partido
islamista Jamiat-Ulema-i-Islam llama a la jihad contra los Esta-
dos Unidos y los infieles. El Consejo de Defensa de Afganis-
tán, organización que coordina unos 30 grupos islamistas,
también llama a la jihad. 
Durante el mes aumentan las tensiones entre la India y
Pakistán a causa del conflicto separatista en el estado indio de
Jammu y Cachemira.
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NOVIEMBRE
01.11.01
En Burundi, rebeldes hutu rechazan la creación de un
gobierno transicional multiétnico y continúan los ataques.
Estados Unidos promete destruir una planta de armas bioló-
gicas en Stepnogorsk, en la céntrica región de Akmola, en Ka-
zajstán, a tenor de las declaraciones del antiguo vicedirector de
la planta, en las que afirmaba que el ántrax utilizado en los
recientes ataques a través del servicio de correos de Estados
Unidos se había originado en el país.
El primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, visita Palesti-
na y conversa por separado con el presidente palestino Yasser
Arafat y con el primer ministro israelí Ariel Sharon. Su visita
está marcada por la continua violencia: fuerzas israelíes matan a
dos palestinos en Cisjordania unas cuantas horas antes de que
Blair se entreviste con Arafat. 
02.11.01
El presidente de Argentina, De la Rúa, anuncia un paquete
de medidas destinadas a estimular la economía del país.
El fiscal general de Turkmenistán dicta una orden de arresto
del viceprimer ministro y ministro de Exteriores del país, Boris
Shikhmuradov, acusado del robo de propiedades estatales que
incluyen planos de guerra y armamento, y que habrían sido
vendidos a Rusia.
En Pakistán se han detectado dos casos de ántrax: en la
redacción del períodico más importante de Pakistan, Jang, y en
una empresa relacionada con el negocio de la informática,
según confirmó el gobierno de Islamabad.
El primer caso de carbunco se detectó a fines de octubre
en la ciudad de Karachi y el segundo, contraído por un emplea-
do de la redacción del Jang, fue dado a conocer hoy por la
dirección del rotativo en esa misma ciudad paquistaní.
05.11.01
En Camboya un tribunal de Phnom Penh, la capital, senten-
cia a 26 hombres a penas de prisión que van de los 3 a los 15
años, por su participación en un intento de golpe de estado en
noviembre del 2000.
06.11.01
Los presidentes Yoweri Musevni, de Uganda, y Paul Kagame,
de Rwanda, firman un tratado de paz en Londres destinado a
frenar las hostilidades en África central, tras un proceso nego-
ciador mediado por Tony Blair, el primer ministro británico.
El Departamento de Estado de Estados Unidos retira tem-
poralmente la embajadora de Estados Unidos en Venezuela,
Donna Hrinak, a causa de las declaraciones del presidente Hugo
Chávez Frías sobre la acción militar liderada por Estados Unidos
en Afganistán y en la "guerra contra el terrorismo". Concreta-
mente Chávez comentó, en referencia al bombardeo de Afga-
nistán, que no se puede luchar contra el terror con terror.
07.11.01
El presidente de Pakistán, Pervaiz Musharraf, empieza una
gira de seis días por el extranjero, incluyendo Irán, Francia, Rei-
no Unido y Estados Unidos, donde se entrevistará con el presi-
dente, George W. Bush, en el marco de la Asamblea General
de Naciones Unidas.
Miles de hindúes de Bangladesh huyen del país hacia el estado
indio de Bengal Oeste denunciando que son objeto de persecu-
ciones por parte de la mayoría musulmana tras las elecciones
generales que dieron la victoria al Partido Nacional de Bangladesh
(BNP). 
09.11.01
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por
unanimidad la resolución 1.376 (2001) sobre el proceso de paz
en la República Democrática del Congo (RDC). La resolución
da la bienvenida a la retirada de fuerzas extranjeras de la RDC,
incluyendo todo el contingente de Namibia, y apela a todos los
estados con tropas en RDC a retirarse plenamente del país.
En una entrevista concedida al periodista paquistaní Hamid
Mir, Ossama Bin Laden informa que al-Qaeda posee armas de
destrucción masiva, nucleares y químicas, que dice que utiliza-
rán sólo si los Estados Unidos despliega primero este tipo de
armas en Afganistán.
10.11.01
Los refugiados de un barco interceptado en aguas de
Australia saltan al mar huyendo de un incendio que aparente-
mente ha sido provocado por otros refugiados y en el que
mueren dos personas.
11.11.01
Se abre en el Tribunal Revolucionario de Teherán, capital
de Irán, el mayor juicio político desde la Revolución Islámica de
1979. Los 31 miembros de la oposición clandestina Movimiento
de Liberación de Irán son acusados de llevar a cabo actividades
contra el Estado.
13.11.01
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firma una
orden que autoriza el establecimiento de tribunales militares
secretos para juzgar a extranjeros acusados de estar vinculados
con el terrorismo. El presidente determinará los presuntos terro-
ristas que serán juzgados por tribunales militares y los que lo
serán por tribunales civiles. 
15.11.01
Liberados los ocho cooperantes internacionales detenidos
por los talibán en agosto bajo la acusación de promover el cris-
tianismo.
El presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, firma en Astran,
capital kazaja, con el presidente de Kazajstán, Nursultan Nazar-
bayev, un tratado de delimitación de la frontera entre ambos
países.
16.11.01
El Congreso de Estados Unidos aprueba una serie de medi-
das de seguridad en la aviación, que deberán aplicarse por los
servicios de seguridad de los aeropuertos del país.
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18.11.01
Muere el líder del Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU),
Djuma Namangani, que había sido herido durante los combates
enla ciudad del norte de Afganistán de Mazar-i-Sharif, cerca de la
frontera con Uzbekistán.
19.11.01
En Sudáfrica cuatro de los seis policías blancos que fueron
grabados lanzando su perro contra tres inmigrantes negros, son
condenados por la Alta Corte de Pretoria a sentencias que van
de los 4 a los 5 años de cárcel. El incidente conmociona a la
población sudafricana, preocupada por el gran número de poli-
cías blancos racistas que todavía sirven en el cuerpo.
El ministro de Exteriores de Pakistán, Abdus Sattar, afirma
que su país ya no tiene ningún tipo de relaciones con el régi-
men talibán de Afganistán. A principios de mes se cierran los
consulados de los talibán de Karachi, Peshawar y Quetta, clau-
surándose la embajada de los talibán en Islamabad el día 22.
En Filipinas el Frente Moro de Liberación Islámica (FILM)
rompe el alto al fuego de cinco años cuando unos 200 guerri-
lleros lanzan un ataque sorpresa a puestos del ejército en la isla
del suroeste de Jolo. Los rebeldes son seguidores de Nur
Misuari, gobernador de la Región Autónoma del Mindanao
Musulmán (ARMM), establecida en el sur de Mindanao como
parte del acuerdo de alto al fuego de 1996. Durante los ata-
ques, mueren unas 160 personas. El arresto de Misuari, en
Malasia, donde había huido, el día 24, responde a una orden de
la presidenta, Gloria Mapacagal-Arroyo
20.11.01
El presidente de Malí, Alpha Oumar Konare, anuncia el apla-
zamiento indefinido del referéndum constitucional que tenía
que celebrarse el próximo día 23. Konare dice que ordena la
suspensión del referéndum porque "no todas las fuerzas activas
de la nación miran hacia la misma dirección".
El Tribunal Supremo de Argentina falla, por un margen de 6 a
2, a favor de la insuficiencia de pruebas sobre la existencia de alta
conspiración para la venta de armas a Croacia y Ecuador en los
años noventa contraviniendo el embargo de armas de Naciones
Unidas. El Tribunal ordena la liberación inmediata de Emir Yoma,
el cuñado del antiguo presidente peronista, Carlos Saúl Menem.
Un grupo de 35 extranjeros de países occidentales seguido-
res de la secta Falung Gong, protestan en la Plaza de Tiananmén,
Beijing, la capital de China. La policía los detiene inmediatamente
y les ordena que abandonen el país por haber perturbado el
orden público.
Explota una bomba en una estación de autobús de Argel,
capital de Argelia. Unas 30 personas resultan heridas, 4 de
ellas de gravedad. Ningún grupo se atribuye la acción, que es
el primer gran ataque durante el mes del ramadán, período
normalmente asociado al aumento de la actividad de los gru-
pos islámicos en Argelia.
22.11.01
El ejército de Myanmar arresta a 200 rebeldes del Frente
Unido de Liberación Nacional y del Frente Revolucionario
Popular y les confisca armas, dinero en efectivo y oro, en los
campos cercanos a la frontera de Myanmar con Manipur, esta-
do del nordeste de la India. 
Un Tribunal de Apelaciones de Marruecos absuelve a 36
miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos
(AMDH) que habían sido condenados a tres meses de cárcel el
pasado día 16 de mayo por su participación en una manifesta-
ción en Rabat en diciembre del 2000 para celebrar el Día de
los Derechos Humanos.
23.11.01
El gobierno de Colombia autoriza la extradición a Estados
Unidos de Alejandro Bernal, líder del mayor cártel de droga
colombiano, que fue capturado en octubre de 1999.
Los guardacostas de Estados Unidos anuncian que han
abandonado la búsqueda de unos 30 cubanos, incluyendo
varios niños, cuyo barco volcó el 17 de noviembre a causa del
mal tiempo en el Estrecho de Florida.
Se abre una sesión especial del Parlamento Nacional de
Papúa Nueva Guinea para debatir el acuerdo de paz con
Bouganville.
El ministro de Exteriores de Fiji, Kaliopate Tavola, anuncia
que el gobierno ha desestimado la petición de Australia de
proveer campos temporales de acogida para los refugiados del
barco que busca asilo en ese país.
24.11.01
El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN), firman un acuerdo en La Habana, capital de Cuba,
para restablecer las conversaciones de paz, suspendidas en
agosto.
25.11.01
800 marines de Estados Unidos se movilizan en bases nava-
les en el mar de Arabia, a 120 km de Kandahar, en Afganistán.
Hasta ahora los Estados Unidos habían atacado desde el aire y
sólo habían desplegado en el territorio un reducido número de
personal de las fuerzas especiales, en operaciones de duración
limitada o como asesores de las fuerzas del Frente para la
Salvación de Afganistán (UIFSA). El despliegue en territorio
afgano significa que los marines de Estados Unidos pueden res-
ponder rápidamente a los informes de los servicios de inteli-
gencia, que buscan el paradero de Ossama Bin Laden y
miembros de al-Qaeda.
26.11.01
En una operación conjunta, la policía de Bélgica y de Francia
detiene a 14 personas relacionadas con la muerte de Ahmed
Shah Masud, comandante del Frente para la Salvación de Afga-
nistán (UIFSA) asesinado por los talibán en septiembre.
El rey Gyanendra de Nepal declara el estado de emergencia
a causa de la ola de ataques coordinados lanzados por guerri-
lleros del clandestino Partido Comunista de Nepal (maoísta). La
violencia rompe el alto al fuego mantenido desde julio. El rey
aprueba por primera vez la plena movilización del Ejército Real
Nepalés contra los maoístas.
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27.11.01
En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
publica un informe que reconoce que oficiales del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), el ejército y las fuerzas de
policía estatal, son culpables de delitos contra los derechos
humanos durante la "guerra sucia" contra las guerrillas izquier-
distas durante los años setenta. El presidente, Vicente Fox
Quesada, anuncia que las conclusiones de la Comisión serán
investigadas debidamente por la fiscalía.
Por décimo año consecutivo la Asamblea General de Na-
ciones Unidas vota, por un margen de 167 a 3, a favor de una
resolución de noobligatoriedad que llama al final del embargo
de Estados Unidos a Cuba. Los Estados Unidos, Israel y las Islas
Marshall votan en contra de la resolución.
Representantes de 4 grupos de Afganistán se encuentran en
Bonn, Alemania, para discutir la creación de un gobierno provi-
sional en Afganistán. En esta reunión se aprueba el plan paquis-
taní de crear un gobierno que mande por varios meses en vez
de la administración por dos años que había sido propuesta
por las Naciones Unidas.
Intercambio de fuego entre soldados de Corea del Norte y
de Corea del Sur en la zona desmilitarizada que separa ambos
países, si bien no hay víctimas. El pasado día 22, Corea del
Norte ya había denunciado que Corea del Sur había violado la
zona desmilitarizada.
Los mediadores de Estados Unidos en el conflicto de Orien-
te Medio, Anthony Zinni y William Burns, visitan la región para
conversar con Arafat y con oficiales del ejército israelí, incluyen-
do el general Meir Dagan, el nuevo negociador israelí. Horas
después de que los enviados de Estados Unidos empezaran las
negociaciones francotiradores palestinos matan a 3 israelíes y
hieren a 50 más en diferentes incidentes.
29.11.01
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la re-
solución 1.382 (2001) por la que renueva, en Irak, el programa
"petróleo-por-comida" por un nuevo período de 180 días, que
empezará el próximo 1 de diciembre. La nueva resolución tam-
bién incluye la previsión de la eventual adopción de las llamadas
"medidas inteligentes" por parte de Estados Unidos y Reino
Unido, al final del período estipulado.
30.11.01
Corea del Norte rechaza la petición hecha por el presiden-
te de Estados Unidos, George W. Bush, de que el país abra sus
establecimientos militares y nucleares para someterse a una ins-
pección por la sospecha de la existencia de programas de
armas nucleares y químicas.
En Sri Lanka, observadores electorales de la Unión Europea
instan al gobierno a que movilice fuerzas de seguridad para com-
batir la violencia política pre-electoral. Unos 1.500 incidentes han
dejado 25 muertos, la mayoría de ellos como resultado de ata-
ques de seguidores del partido en el poder, Alianza Popular (PA),
y de la principal oposición, Partido Nacional Unificado (UNP).
La Casa de los Consejeros de Japón autoriza el envío de
Fuerzas de Autodefensa (SDF) al Océano Índico para dar
apoyo a la campaña que lideran los Estados Unidos en contra
de Afganistán. Las SDF, que creadas en 1954, no habían sido
nunca movilizadas por mar. La Constitución pacifista del país ha
sido corregida para permitir el despliegue de las SDF en la cam-
paña liderada por Estados Unidos.
La Asamblea Constituyente de Timor Oriental aprueba la
estructura de un boceto de Constitución, los artículos de la cual
serán debatidos en diciembre. El territorio conseguirá la plena
independencia en mayo del 2002.
Durante el mes
A principios de mes en Comores estalla la inestabilidad a
causa del intento del antiguo dirigente militar de la islas de
Anjouan, el teniente coronel Said Abeid Abderemane, de re-
tomar el poder. El intento de golpe de estado es impedido
por fuerzas leales al dirigente militar Mohammed Bacar, y
Abderremane es obligado a abandonar la isla.
Mueren dos mujeres en Estados Unidos por inhalación de
ántrax pulmonar, elevando el numero de muertes por esta
causa a 5 desde principios de octubre. A diferencia de las tres
personas fallecidas en octubre, las dos mujeres muertas en
noviembre no eran figuras públicas ni empleadas de correos o
de medios de comunicación. 
En Afganistán, el Frente Islámico Unido para la Salvación de
Afganistán (UIFSA), también conocido como Alianza del Norte,
gana terreno a los talibán asegurando las ciudades estratégicas
de Mazar-i-Sharif y Kabul, en el norte del país, y Herat en el
oeste. El cambio en el equilibrio de fuerzas se atribuye a la
coordinación más efectiva de las operaciones áereas de Estados
Unidos y las ofensivas de la UIFSA, junto con la cooperación
del Reino Unido y Estados Unidos. El régimen talibán cae ines-
peradamente en el norte del país, pero se hace fuerte en
Kandahar, en el sur del país.
En la India estalla el conflicto en la provincia del norte de
Jammu y Cachemira. Durante todo el mes se suceden los tiroteos
entre tropas paquistaníes e indias. Según militares indios en
noviembre mueren un total de 190 guerrilleros separatistas, 43
militares y policías indios, 38 civiles y 5 soldados paquistaníes.
DICIEMBRE
01.12.01
El grupo Hamás lleva a cabo ataques suicidas con bombas
humanas en Jerusalén y en Haifa, en Palestina, matando a un míni-
mo de 25 israelíes e hiriendo a muchos más. Hamás afirma que
actúa en venganza por el asesinato cometido por Israel el pasado
día 23 en Nablús de Mahmoud Abu Mahmoud, líder del grupo.
02.12.01
El gobierno de Guinea Bissau afirma que ha abortado un
intento de golpe de Estado. Algunos analistas dudan de la
autenticidad del intento de golpe, apuntando que la noticia
puede formar parte de una campaña del gobierno para silen-
ciar las críticas.
La compañía de energía estadounidense Enron y 13 de sus
filiales se declaran en bancarrota.
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03.12.01
Por Lo menos 12 personas son asesinadas y muchas más
resultan heridas en Nairobi, la capital de Kenya, a causa de
serios enfrentamientos étnicos. Es el peor conflicto en la ciu-
dad desde las elecciones generales de 1997 y levanta temores
sobre posibles nuevos episodios de mayor violencia en los
próximos comicios.
John Ashcroft, Secretario de Justicia de Estados Unidos, y
Lawrence MacAulay, su homólogo canadiense, firman en
Detroit-Windsor, frontera entre ambos países, acuerdos que
permiten el despliegue de tropas estadounidenses a lo largo
de la frontera con Canadá y el uso conjunto de equipos para
interceptar inmigrantes ilegales.
El primer ministro de Israel, Ariel Sharon, culpa personal-
mente a Yasser Arafat, presidente de la Autoridad Nacional
Palestina (ANP), de los ataques suicidas palestinos de los últi-
mos días. Sharon convoca una reunión de emergencia del
Gabinete para discutir sobre los atentados. En la reunión la
ANP es declarada formalmente organización que apoya el
terrorismo. Israel responde a los atentados lanzando una
ofensiva militar contra objetivos palestinos, que destruye tres
helicópteros personales de Arafat y daña instalaciones alrede-
dor de su cuartel general. Además, edificios de la policía pales-
tina son atacados y dañados en Jenín.
04.12.01
Las fuerza israelíes aumentan sus represalias contra los pales-
tinos realizando incursiones por tierra en Ramallah y Nablús. 
05.12.01
Tiene lugar en Ginebra una conferencia internacional de
los países firmantes de la Convención de Ginebra sobre el
comportamiento en tiempos de guerra. De ella resulta una
declaración sin precedentes que afirma la ilegalidad de los
asentamientos judíos en los territorios ocupados y llama a
Israel a respetar la ley humanitaria internacional.
07.12.01
A principios de mes el Frente Unido para la Salvación de
Afganistán (UIFSA) apoyado por Estados Unidos y el Reino
Unido derrota a las tropas talibán que se habían desplazado a
Kandahar. La rendición de los últimos reductos de los talibán
en Kandahar, el 7 de diciembre, señala el final del poder de
este régimen en el país.
08.12.01
La policía de Kenya arresta en Mandera, 800 km al nordes-
te de Nairobi, la capital, a un hombre sospechoso de estar
vinculado con la red de Ossama Bin Laden, al-Qaida, y que
supuestamente habría participado en el bombardeo de la
embajada de Estados Unidos en Nairobi en 1998. Su nombre
es Sheikh Ahmed Salim Swedan y es uno de los 22 terroristas
más buscados por Estados Unidos.
Después de la caída de los talibán en Kandahar, los Estados
Unidos centran sus esfuerzos en localizar a Ossama Bin Laden,
principal sospechoso de los atentados del 11 de septiembre
en Estados Unidos. Fuentes estadounidenses aventuran que
Ossama Bin Laden se esconde en túneles en las montañas de
Tora Bora, en la provincia afgana de Nangahar. En consecuen-
cia, se intensifican los ataques aéreos estadounidenses a la
zona y los ataques terrestres del Frente Unido para la Salva-
ción de Afganistán (UIFSA).
10.12.01
La presidenta de Filipinas, Gloria Mapacagal-Arroyo, anuncia
un alto al fuego unilateral con los comunistas rebeldes del
Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) que entra en vigor desde hoy
y hasta el 6 de enero del próximo año, respondiendo al ofreci-
miento del NPA de una tregua de un mes que debía empezar el
día 15 del presente mes. El NPA fue incluido a principios de
mes por EEUU en su lista de organizaciones terroristas.
11.12.01
El Movimiento por la Democracia y la Justicia en el Chad
(MDJT), el principal grupo rebelde de la oposición, anuncia su
voluntad de entrar en negociaciones de paz con el gobierno del
país. La decisión es tomada en el primer congreso del movi-
miento, que se celebra en Sebha, Libia, del 11 al 19 de diciem-
bre. Esta decisión, después de tres años de lucha, se toma
gracias a la intervención del líder libio Moammar al-Gaddafi.
Zacarías Moussaoui, detenido en relación a los atentados
del 11-S, es acusado en Estados Unidos de seis cargos que
incluyen la conspiración para cometer actos terroristas y la
conspiración para utilizar armas de destrucción masiva.
12.12.01
Gerardo Hernández, agente de los servicios de inteligencia
de Cuba es condenado a prisión de por vida por un tribunal
de Florida, Estados Unidos, por cargos de espionaje.
Guerrilleros palestinos llevan a cabo una ofensiva armada
contra un autobús israelí en Cisjordania, matando a 10 perso-
nas e hiriendo a unas docenas más. El ataque, que tiene lugar
cerca del asentamiento judío de Emmanuel a unos 20 km al
norte de Jerusalén, es reivindicado por Hamás y por la Brigada
de Mártires de al-Aqsa, vinculada a la organización de Arafat,
Fatah. Simultáneamente al atentado contra el autobús, dos
palestinos suicidas se inmolan en Gaza hiriendo levemente a 4
israelíes. Horas antes de los ataques cuatro palestinos son ase-
sinados en Gaza por soldados israelíes.
13.12.01
El gobierno de Estados Unidos hace pública una cinta de
vídeo en la que aparece Ossama Bin Laden, y lo presenta
como instigador de los atentados del 11-S. En la grabación Bin
Laden se refiere a los ataques de una manera que indica que
por lo menos tuvo noticia de la planificación de éstos.
Se produce un ataque terrorista en el Parlamento Federal
de la India, en Nueva Delhi, la capital, con un balance de 14
personas muertas. El ataque precipita la crisis con Pakistán y
amenaza con desencadenar definitivamente la guerra por el
disputado estado norteño de Jammu y Cachemira. India acusa
de ser responsables del ataque a las organizaciones separatis-
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tas islámicas Jaish-e-Mohammed y Lashkar-i-Toiba, que luchan
contra el gobierno indio en el Estado mencionado. El gobier-
no indio afirma también que ambas organizaciones reciben
apoyo y entrenamiento de Pakistán.
El ministro de Defensa nacional de Corea del Sur anuncia
la aprobación de un plan para la construcción de un nuevo
complejo de alojamiento estadounidense en la base militar de
Yongsan, en el centro de Seúl, la capital. Una alianza de gru-
pos cívicos empieza una campaña de oposición al plan, apun-
tando que éste demuestra la intención de los Estados Unidos
de tener una presencia militar permanente en el país.
14.12.01
El secretario de Exteriores de la India, Chokila Iyer, se
queja formalmente al Alto Comisionado del Pakistán por el
ataque terrorista al Parlamento Federal de su país, del que se
acusa a las organizaciones islámicas Jaish-e-Mohammed y Lash-
kar-i-Toiba. Iyer demanda que el Pakistán acabe con las activi-
dades de ambas organizaciones y arreste a sus líderes. El
presidente de Pakistán, Pervaiz Musharraf, condena inmediata-
mente el ataque, si bien pide pruebas de la implicación de los
dos grupos en el ataque y advierte a la India de que no lleve a
cabo acciones precipitadas contra Pakistán. 
16.12.01
En un discurso televisado desde su oficina de Ramallah,
Palestina, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina
(ANP), Yasser Arafat, condena inequívocamente el terrorismo
y hace un llamamiento al cese completo e inmediato de todas
las acciones militares palestinas, afirmando que los responsa-
bles de los ataques serán perseguidos y tratados con firmeza. 
18.12.01
La legislación antiterrorista introducida en Canadá después
de los ataques del 11 de septiembre contra Estados Unidos,
recibe su aprobación real. La legislación incluye el incremento
de los poderes de la policía y de otras agencias de investigación
de actividades terroristas para utilizar métodos de vigilancia
electrónica y autoriza el arresto preventivo de sospechosos
para prevenir actos de terrorismo.
19.12.01
En Pakistán se produce un motín de 156 prisioneros mili-
tantes de al-Qaida que pretendían escapar de los soldados
pakistaníes que los custodiaban. En el conato de fuga mueren
siete militantes de al-Qaeda, cinco soldados pakistaníes y el
conductor del autobús, y aunque 42 militantes consiguen eva-
dirse, son capturados más tarde.
En Sri Lanka, los separatistas Tigres para la Liberación de
Tamil Eelam (LTTE) anuncian un alto al fuego unilateral de un
mes, a contar a partir del día 24 del presente. El gobierno del
país responde tres días más tarde anunciando un recíproco
alto al fuego.
Fuentes de la Inteligencia india denuncian que grupos sepa-
ratistas en territorio indio -entre los que se encuentran el
Frente Unido de Liberación de Assam (ULFA), el Frente de
Liberación Nacional de Tripura (NLFT) y el Frente Democrá-
tico Nacional de Bodoland (NDBF)- han establecido 122 cam-
pos de entrenamiento en Bangladesh, muchos de los cuales
están apoyados por la agencia de Inter-Servicios de Inteligen-
cia de Pakistán. Las mismas fuentes afirman también que la
organización Al-Qaida, liderada por Ossama Bin Laden, está
proveyendo a algunos de estos grupos.
20.12.01
El presidente de Argentina, Fernando de la Rúa y su gabi-
nete al completo dimiten después de que 29 personas perdie-
ran la vida en disturbios en la capital, Buenos Aires, y en otras
ciudades importantes del país. Los altercados emergieron des-
pués de que el gobierno anunciara medidas poco populares
para intentar resolver la creciente crisis económica a la que se
enfrenta el país.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la
resolución 1.386 por la que autoriza la entrada en Kabul, capi-
tal de Afganistán, de una fuerza de paz internacional liderada
por el Reino Unido, que tendrá la misión de reforzar la seguri-
dad en la ciudad para asegurar una transición suave al poder
del gobierno interino.
El presidente de Pakistán, Pervaiz Musharraf, visita China,
donde se entrevista con el presidente, Jiang Zemin, y firma
acuerdos económicos y tecnológicos. Los analistas ven esta
visita como un gesto altamente simbólico, ya que reafirma los
lazos entre ambos países compensando, por un lado, la nueva
alianza de Pakistán con Estados Unidos, y por otro, la mejora
de las relaciones entre China y la India.
Líderes de las facciones cristianas y musulmanas de Indonesia
firman un acuerdo de diez puntos en Malino, en la provincia de
Sulawesi Sur, con el fin de acabar con las contiendas sectarias
que han afectado el área de la zona del pueblo de Poso, en la
provincia de Sulawesi Central, desde diciembre de 1998.
21.12.01
El presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev, hace una
visita oficial a Estados Unidos para entrevistarse con el presiden-
te, George W. Bush. Las conversaciones se centran en la coali-
ción internacional contra el terrorismo y en temas de energía.
Se llega al acuerdo de que EEUU ayudará a Kazajstán en el for-
talecimiento de su seguridad y de su comercio internacional.
El ministro nacional de Reunificación de Corea del Sur, Hong
Soon Yung, insta al gobierno de Corea del Norte a reempren-
der el diálogo con su país, apuntando que ha expirado el estado
de alta alerta militar de las fuerzas de Corea del Sur decretado
desde los ataques del 11 de septiembre. Corea del Norte había
justificado su rechazo a viajar a Corea del Sur para asistir a las
conversaciones ministeriales por ese estado de alerta. 
La presidenta de Filipinas, Gloria Mapacagal-Arroyo, confirma
que durante una visita a Estados Unidos en noviembre pasado
declinó el ofrecimiento hecho por el presidente, Georges W.
Bush, de ayuda militar estadounidense para luchar contra los
separatistas islámicos del Grupo Abu Sayaf, en el sur del país.
El grupo islámico Hamás hace un llamamiento al cese de los
ataques suicidas palestinos en Israel. La declaración anuncia la
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suspensión de los atentados que han tenido como objetivos los
asentamientos judíos de Cisjordania. Un portavoz de la Jihad
Islámica en el Líbano anuncia que su grupo no va a unirse a la
suspensión de los ataques suicidas anunciada por Hamás. 
22.12.01
Aumenta la amenaza terrorista que planea sobre Estados
Unidos cuando un Boeing 767 con 197 pasajeros y tripulantes
en ruta desde París hasta Miami, es escoltado hasta el aero-
puerto internacional de Boston por dos aviones militares F-15
después de que un pasajero, Richard Reid, intentara detonar
explosivos que escondía en un zapato.
25.12.01
Las autoridades de Pakistán arrestan a los líderes de dos
grupos militantes islámicos, acusados por India de haber perpe-
trado el ataque al Parlamento Federal indio del pasado día 13.
Uno de los detenidos es Maulana Masood Azhar, líder del
grupo Jaish-e-Mohammed, pionero en la utilización de bombar-
deros suicidas en la lucha contra el gobierno indio en el estado
de Jammu y Cachemira. El ejecutivo de Pakistán anuncia la con-
gelación de los activos financieros de Lashkar-i-Toiba, una de
las guerrillas islámicas más poderosas que luchan en Cachemira.
27.12.01
Un nuevo vídeo de Ossama Bin Laden, hecho público a
través de la cadena de televisión Al-Jazeera, desmiente los
rumores que le daban por muerto en los ataques contra las
montañas de Tora Bora. Se especula también sobre la posible
huida de Bin Laden a Pakistán, donde se habría refugiado ayu-
dado por seguidores talibán en ese país.
Durante el mes
Crece el rumor de que los Estados Unidos están planean-
do una acción militar en Somalia como parte de su campaña
contra Ossama Bin Laden y la red de al-Qaida. Los Estados
Unidos están particularmente interesados en las actividades
del grupo al-Itihaad al-Islamiya (Unidad Nacional), que se cree
que tiene relación con la red terrorista islámica.
Continúan las fuertes luchas separatistas en la Línea de Con-
trol que divide la parte pakistaní y la parte índia del estado de
Jammu y Cachemira. La tensión se incrementa cuando Pakistán y
la India ponen sus fuerzas armadas en estado de máxima alerta 
y refuerzan sus tropas en la Línea de Control y en la frontera
internacional entre ambos países. Se especula que la India pueda
llevar a cabo acciones de represalia contra campos de entrena-
miento de guerrillas islámicas situados en la Línea de Control.
